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1. Rasgos p r i a c i p a l e s de la evolución r e c i e n t e : 
in t roducc ión y s í n t e s i s 
La economía guatemalteca evolucionó, durante 1978, en .forma más f avorab le 
a. lo que se esperaba a p r i n c i p i o s de l año, dados algunos fenómenos de 
signo adverso, t an to de or igen i n t e r n o como ex t e rno , e n t r e l o s que des tacó , 
l a b a j a en l o s p rec ios i n t e r n a c i o n a l e s de l c a f é . En e f e c t o , a pesar, de l 
deb i l i t amien to del sec to r exportador - -en p r e c i o s y también en volumen--, 
cuyo comportamiento ha marcado t rad ic iona lmente e l r i tmo de a c t i v i d a d 
económica del p a í s , e l producto i n t e rno b ru to c r e c i ó a una t a s a r e a l de l 
orden del 5»5%= Al tomar en cuenta e l d e t e r i o r o en l a r e l a c i ó n de los 
p r e c i o s de in tercambio , s in embargo, l a t a s a de c rec imiento r e a l de l ingreso 
in t e rno bruto sólo l l egó a l 3.57« (Véase e l cuadro 1 . ) 
Tal expansión se apoyó fundamentalmente en e l e f e c t o d i f e r i d o de l o s 
impiulsos dinámicos de l año a n t e r i o r —durante e l cua l e l producto c r e c i ó 
a una t a sa r e a l i n u s i t a d a de 8. 5%-<- y en l a cont inuación e inc luso supera-
c ión , de l elevado n i v e l de formación de c a p i t a l f i j o pr ivado observado 
durante 1977, especialmente en l a s a c t i v i d a d e s r e l ac ionadas con l a cons t rucc ión . 
Que l a invers ión pr ivada se haya c o n s t i t u i d o en e l p r i n c i p a l elemento 
"motor" de l a economía es un hecho especialmente no tab le s i se toma en 
cuenta que 1978 fue un año .de incer t idumbre por e l cambio de au to r idades 
c i v i l e s a l mediar e l per íodo , e l marcado d e t e r i o r o en l a s r e l a c i o n e s 
obre ro -pa t rona les (impulsado, sin. duda,- por l a s p re s iones i n f l a c i o n a r i a s 
p resen tes desde 1973), e l surgimiento de p e r s p e c t i v a s i n c i e r t a s en e l 
panorama i n t e r n a c i o n a l , l a cont inuación y acaso e l agravamiento de l o s 
obs táculos para e l normal funcionamiento de l Mercado Común Centroamericano, 
a s í como por o t r o s f a c t o r e s de c a r á c t e r extraeconómico. En ese s e n t i d o , 
e l auge en l a inve r s ión pr ivada f u e , en buena medida, consecuencia de l 
mencionado rezago de l o s impulsos dinámicos de 1977, y también de l a 
cont inuación de l a s obras de r econs t rucc ión para r epa ra r los daños o c a s i o -
nados por e l terremoto que asoló a l p a í s en f e b r e r o de 1976.-^ 
1/ Véase, Daños causados por e l terremoto de Guatemala y m s r epe rcus iones 
sobre e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l de l p a í r , (CEPAL/MEX//6/Guat. 1 ) , 




GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
B. 
C. 
1973 I974 »975 1976 1977 1970^ 
Indicadores económicos básicos 
Producto In terno bruto a cos to de f a c t o r e s 
(mil lones de dólares de I970) 2 149 2 279 2 334 2 510 2 712 2 855 
Población {millones de hab i t an t e s ) 5«9 6 . 0 6 .2 6*4 6*6 6 , 8 
Producto in te rno bruto por hab i t an t e 
376 (dó la res de I970) # 4 380 392 411 420 
Tasas de crecimiento 
Indicadores económicos de cor to niazo 
Producto in terno bruto a costo 
6 . 5 6 . 0 de f a c t o r e s 2 . 4 7 .5 8 ,0 5 . 3 
Producto Interno bruto por hab i tan te 2 , 8 4 . 4 - l o l 4 . 3 4 .8 2 .2 
Ingreso bruto 7 . 0 4 ,6 1.4 8 .0 12.8 3 .5 
Relación de p rec ios del intercambio 1.8 - 9 . 4 - 2 . 9 3.2 25.5 , - 1 0 , 0 
Valor c o r r i e n t e de las expor taciones 
de bienes y s e r v i c i o s 32.O 11.8 I8 .9 45.5 1*2 
Valor c o r r i e n t e de las importaciones 
56 .3 de bienes y s e r v i c i o s 33.3 5 . 7 40 .3 21.3 12.8 
P rec ios al consumidor 
13.6 16.6 12.6 Variación media anual 13.1 10.7 7 . 9 
Dinero 23.2 15.0 16.5 38.6 . 18,6 ; 9 .2 
Sueldos y s a l a r i o s ... ... ... 
Tasa de desocupación .»0 o .» • • • • OOS ... 
Ingresos c o r r i e n t e s del gobierno 15.2 31.1 18.0 23 .3 45.3 11.7 
Gastos t o t a l e s del gobierno ... 22 .5 22.5 25.2 26.6 17.0 
D ó f i c l t f i s c a l / g a s t o s t o t a l e s 
del gobierno (porcen ta je ) • • • 20 .9 I I . 0 32.3 12.5 10.2 
Mil lones de Quetzales 
Sec to r externo 
Saldo del comercio de bienes y s e r v i c i o s ^ 17 - I 0 3 -66 -262 -91 276 
Saldo do la cuenta c o r r i e n t e II -99 -61 - 8 0 - 5 9 -223 
Variación de l a s r e se rvas In t e rnac iona l e s ne tas - 8 3 14 - I 0 6 221 179 69 
Deuda ex te rna ¿ ¡ I6J I74 I98 238 300 399 
Fuente; CEPAL, «obre la base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
¿ 7 P r e l i m i n a r , 
Producto in terno bru to mis e f e c t o de la re lac ión de prec ios del intercambio* 
£ / Excluye pago a f a c t o r e s . 
¿ / C i f r a s de Ja deuda pflbíjca garant izada por e l Es tado . 
/Cabe des tacar 
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Cabe des tacar asimismo que e l s e c t o r exportador experimentó un auge 
s in precedente en Í977, y que quizá lo más notable en 1978 no fúe l a leve 
t a sa de expansión dé l a s expor tac iones , s ino e l hecho que se haya logrado 
mánteíier, e inc luso superar l igeramente ese n i v e l , con su consiguiente 
i n t a c t a sobre l a s oportunidades dé empleo en l a s ac t iv idades vinculadas con 
e l sector exportador . Esta c i r cuns t anc i a , aunada a l dinamismo áe l a 
inve ts ión pr ivada y a o t ros f a c t o r e s que se mencionan en seguida, permit ió 
que é l consumo privado c r e c i e r a , en términos r e a l e s , en aproximadamente 5.0%. 
Del lado de l a o f e r t a sobresa l ie ron l a evolución s a t i s f a c t o r i a de 
l a ag r i cu l tu r a a g r a c i a s á condiciones c l imát icas favorables después de 
va r ios attos de l l u v i a s i r r e g u l a r e s — y una f u e r t e expansión ¿el séc tó r 
manufacturero en prácticamente todas l a s ramas. 
A l a b a j a eh é l ri tmo de expansión del volumen dé l a s exportaciones 1 
acompañó una reducción en l a t a sa de crecimiento del quantum de l a s impor-
taciones . Por o t r a p a r t e , mientras que é l va lo r u n i t a r i o dé l a s primeras 
disminuyó e l de l a s compras a l e x t e r i o r c rec ió considerablemente, l o cual 
contribuyó a que e l d é f i c i t en cuenta c o r r i e n t e del balance de pagos a l can -
zara e l mayor n ive l de l a presente década. Con todo, e l ingresó neto de 
c a p i t a l e s ex temos excedió apreciablémente ése d é f i c i t —revelando inc luso 
un endeudamiento super ior a l e s t r i c tamente requerido por razones del balance 
de pagos— y l a s r e se rvas monetarias in t e rnac iona les se incrementaron por 
cuar to año consecutivo'. 
Según se sefialó, 1978 fue un aflo excepcionalmente d i f í c i l en cuanto 
a re lac iones obrero«patronales . La c rec i en te m i l i t a n c i a del movimiento 
obrero organizado f u e , s i n duda, producto p a r c i a l de l a pérdida en e l 
ingréso rea l de los asa la r i ados ante l a s presioneá i n f l a c l o t t á r i a s que se 
han observado durante los últ imos años y que p e r s i s t i e r o n én 1978, aunque 
con c l a r a s tendencias descendentes. Debido a l a i n s u f i c i e n c i a de da tos , 
r e s u l t a d i f í c i l medir, en su caso, e l d e t e r i o r o del s a l a r i o r e a l durante 1978. 
Pero de haber é s t e continuado, Indicadores disponibles sugieren l a p o s i b i -
l idad ' dé qué esa pérdida haya sido'compensada, en p a r t e , por un aumento en 
los Ingresos fami l ia res , - ' a t ravés de un mayor índice de ocupación, lo cuál 
s e r í a un f a c t o r ad ic iona l a los ya mencionados, qüe e x p l i c a r í a e l c r e c i -
miento re la t ivamente favórable" del consumo privado. 
/Las f inanzas 
Las f i nanzas púb l i ca s mostraron nuevamente e l a f e c t o d i f e r i d o del 
e x t r a o r d i n a r i o auge del afio p receden te . Los ingresos t r i b u t a r i o s rebasaron 
en cas i 11% l o p r e v i s t o en e l presupues to aprobado por e l Organismo Leg i s -
l a t i v o en diciembre de 1977, superando l o s i ng resos r e a l e s del año a n t e r i o r 
en más del 127o, con l o cual se r e g i s t r ó un leve aumento en e l c o e f i c i e n t e 
de t r i b u t a c i ó n . Por otro l ado , a lgunas empresas púb l i ca s de scen t r a l i z adas 
logra ron mejorar su s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a por medio de un a l z a en l a s t a r i f a s 
de l o s s e r v i c i o s que p r e s t a n . 
Del lado del ga s to , e l presupues to s u f r i ó profundas modi f icac iones , 
s i n que por e l l o se e l e v a r a su monto g loba l , p a r a hacer f r e n t e a un aumento 
en l o s s a l a r l o s e q u i v a l e n t e , en promedio, a l 20%, a r a í z de l a huelga de 
l o s t r a b a j a d o r e s e s t a t a l e s ocur r ida en marzo de 1978. E l lo e x p l i c a e l 
no tab le incremento de l o s gas tos de funcionamiehtó , en c o n t r a s t e con l a l en t a 
Sjípaneión r e a l de l consumo del gobiérno. Por o t r o l ado , l a i nve r s ión públ ica 
c r e c i ó también a r i tmos . r e l a t ivamen te pausados, e inc luso disminuyó l i g e r a -
mente, en términos r e a l e s , debido básicamente a problemas en l a organización 
y en l a admin is t rac ión de p royec tos . Sin embargo, t a l como o c u r r i ó con 
l a s expor t ac iones , qu izás más s i g n i f i c a t i v o que l o s gas tos de c a p i t a l de l 
Gobierno Cent ra l no hubiesen c r ec ido , fue e l hecho de que se hub ie ra 
logrado mantener e l a l t o n i v e l de i nve r s ión p ú b l i c a r e g i s t r a d o después 
del sismo de 1976, e l cua l se dupl icó con c reces respec to de l o s montos 
de los años precedentes a ese fenómeno. 
En ma te r i a m o n e t a r l a - f l n a n c i e r a des tacó l a dec réc íen te l i qu idez del 
s i s tema de in te rmediac ión a l o l a rgo del año, an t e l a f u e r t e p re s ión 
c r e d i t i c i a y una reducción en l a s t a s a s de c rec imiento de l o s depós i tos 
monetar ios ; se r e v i r t i ó a s í l a tendencia observada en 1977, afio en e l cual 
hubo un exceso de l i q u i d e z . 
En términos gene ra l e s , l a p o l í t i c a económica del gobierno p resen tó 
s ignos c o n t r a d i c t o r i o s , osc i lando e n t r e medidas de es t ímulo a l a expansión 
< 
económica y medidas de con t ro l y e s t a b i l i z a c i ó n . Por un lado , se otorgó 
a l t a p r i o r i d a d a l a producción de granos b á s i c o s a l acordarse un p r e c i o 
mínimo de g a r a n t í a remunerador; se i n i c i ó l a e j ecuc ión dé un conjunto de 
proyectos de i n v e r s i ó n des t inados a ampliar l a f r o n t e r a a g r í c o l a , sobré 
/todo en 
todo en la. zona denominada "Faja Transversal del Norte." en los departa« 
mantos de Quiché, Al ta Verapaz:-e Izaba l ; se aprobó ««con alguna demorad-
l a prórroga de los gravámenes a l a importación inc lu idos en e l Protocolo 
a l Tratado General de In tegración Económica Centroamericana (Medidas.de 
Emergencia para l a Defensa de l a Balanza, de Pagos), manteniéndose, a s í un 
n ive l relat ivamente a l t o de pro tecc ión a r ance l a r i a para los i n d u s t r i a l e s 
centroamericanos, y se es t imuló, en un renovado e s fue rzo , l a exploración 
p e t r o l í f e r a . Por o t ro lado, se mantuvieron prec ios topes para una a n i l l a 
gama de alimentos!., materias primas, y ma te r i a l e s de cons t rucción , con lo-.. 
c u a l s e £ e n d i ó a desa len ta r l a producción de algunos b ienes , aun' cuando 
en muchos, casos @stos prec ios se violaban abiertamente* - En mater ia de 
s a l a r i o s se acordó un a j u s t e s in precedentes para, l o s t r aba jadores del 
Estado, en t an to se apl icaron medidas de desa l i en to a l a s demandas del -
movimiento obrero organizado, sobre todo durante e l ú l t imo t r imes t re del afio. 
Finalmente, dada l a : e x t r a o r d i n a r i a importancia del e f e c t o d i f e r i d o 
de los acontecimientos de. 19.7.7 sóbrenla evolución de la-economía en 1978, . 
no es de ex t rañar que durante, e l segundo semestre se hubieren presentado-. 
c l a ros síntomas de desaceleración en e l ri tmo de l a ac t iv idad económica' 
mensurables a .través de; l a s t ransacciones comerciales , l a s ac t iv idades . 
ban.carlas, la. au tor izac ión de nuevas const rucciones , l a recaudación dé 
ingresos t r i b u t a r i o s y o t r o s . Esta c i r cuns t anc i a , a s í como las :persp£c~ 
t i v a s poco.,.favorables, de l a economía-internacional para 1979, los problemas: 
pecul ia res que afectaban a l Mercado Común Centroamericano a l f i n a l i z a r el- , 
afio, y e l a lza del pe t ró leo acordada por los pa í ses exportadores .en 
diciembre de 1978, enc ier ran perspec t ivas poco halagüeñas para 1979. 
2, La evolución.de la. ac t iv idad económica 
a ) Las tendencias d é l a o f e r t a y de l a demanda globales 
Se estima que en*-1978 e l producto in terno-br i i to c rec ió a una t a sa 
r e a l del 5.5%, i n f e r i o r á l a de años precedentes —¿durante l a década de ; 
los se ten ta sólo l a dé 1975 fue más b a j a - - pero aceptable aíite algunos 
fenómenos adversos que se presentaron durante e l año y qué se enumeran a 
lo largo de e s t a nota , y en p a r t i c u l a r los derivados del mercado i n t e r n a c i o n a l . 
/Los p r i n c i p a l e s 
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Los p r i n c i p a l e s impulsos dinámicos de 1978 tuv ie ron su o r igen en e l 
e x t r a o r d i n a r i o auge del afio a n t e r i o r , con su cons igu ien te e f e c t o de 
" a r r a s t r e " , lo cual pe rmi t ió mantener un e levado n i v e l de expor tac iones 
y de gas tos del s ec to r p ú b l i c o , ' y se t r a d u j o , e n t r e o t ros a spec tos , en 
un a l z a muy cons iderab le de l a i nve r s ión p r i v a d a , sobre todo en l a 
cons t rucc ión . (Véase e l cuadro 2 . ) 
La formación de c a p i t a l f i j o pr ivado f u e , en e f e c t o , e l elemento que 
dio mayor impulso a l a demanda g l o b a l , l o cua l contr ibuyó a que e l c o e f i -
c i e n t e de i n v e r s i ó n geográ f i ca b r u t a pasa ra del 17.8% en 1977 a l 18.5%. 
Entre e sa s i nve r s iones destacan l a cons t rucc ión —aunque alguna de c a r á c t e r 
s u n t u a r i o de re la t ivamente b a j a p roduc t iv idad s o c i a l — l a ampliación de l a 
capacidad p roduc t iva i n d u s t r i a l , sobre todo en ramas v incu ladas con l a 
c o n s t r u c c i ó n , y muy pa r t i cu la rmen te e l cemento, y l a explorac ión de recursos 
mineros y p e t r o l í f e r o s . 
Por o t r o lado , s i b ien l a ' f o r m a c i ó n dé c a p i t a l f i j o del gobierno se 
t e d u j o levemente en términos r e a l e s , cont inuó osc i lando en torno a l o s 
a l t o s n i v e l e s de i n v e r s i ó n púb l i c a que se a lcanzaron después del sismo que 
a so ló a Guatemala en f eb re ro de 1976. As í , l a t a s a acumulativa de c r e c i -
miento anual de l a formación de c a p i t a l f i j o de l gobierno superó a l 20% 
e n t r e 1975 y 1978. Este aspecto se examina con mayor d e t a l l e en e l punto 5. 
Las e x i s t e n c i a s aumentaron considerablemente por t e r c e r afio consecu-
t i v o . E l l o podr í a a t r i b u i r s e a una acumulación de mate r ias primas y manu-
f a c t u r a s terminadas que no se colocaron en l a forma p r e v i s t a en e l r e s t o 
de l o s p a í s e s centroamericanos debido a l funcionamiento anormal del mercado 
común durante e l ú l t imo t r i m e s t r e del afio, a s í como a l a acumulación de 
e x i s t e n c i a s de algunos productos bás i cos de expor t ac ión . 
En cuanto a l o s gas tos de consumo del gobierno, e l i nc iden t e más 
impor tan te del afio f u e , como se sef ialó, l a hue lga de l o s t r a b a j a d o r e s del 
Es tado, l a cua l se con juró a t r avés de un a j u s t e s a l a r i a l de c i e r t a cons i -
de rac ión . Para hacer f r e n t e a l a s impl icac iones f i n a n c i é t a s de dicho 
a j u s t e , den t ro de l o s l í m i t e s que l e imponía e l p resupues to vigénte* é l 
Gobierno Cent ra l conprimió todos l o s . g a s t o s , pero especia lmente»los dé 
funcionamiento . Como r e s u l t a d o , s i b i en e l .consumo del gobierrio medido a 
/Cuadro 11 
Cuadro 2 
GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
Millones de que tza les Composición Tasas de crec imiento^/ 
a precios de 1970 p u n t u a l y ^ g — = 7 ^ 7 — I g ^ n 
1976 Ï977 1978b/ . . 1970 .1978b/ . y i S J 
Oferta q loba 1 m i 3 493 3 ¿¿5 117.8 XLia2 Í0 .5 8 .8 | . 4 
Producto interno b r u t e é 2 683 2 907 3 067 100.0 ibo .o 7.4 8 .3 5 .5 
Importaciones de bienes y s e r v i c i o s 528 586 6t$ 17*8 19.3 29.8 11.0 5 . I 
Demanda a lobal 2 M 1 2 J 3 3 . l é M I L M J i 2 s 2 10.5 8 . 8 5 . 4 
Demanda in terna 2 669 2 9I8 3 087 99«2 100.4 11.4 9 -3 5 . 8 
Inversión bruta in t e rna 444 516 12,8. 18.4 39.2 , I6.O 9 . 9 
Inversífin bruta f i j a 42J 493 12.5 I6 . I 37.4 9 . 4 6 . 5 
Pública 111 . 129 128 : • ... í 4 .2 58,0 I7.O - 0 . 8 
Privada 3I3 334 • 365 .. . , 1 0 ' 1 11.9 3» .3 M 9 . 3 
Variación de ex i s tenc ias - ' . 21 53 . 74 0 .3 . ,•• 0 . 3 . r '. . . . V • • • 
Consumo t o t a l - 2 225 2 402 2 52O. 82.0 7 . 1 ' 8 . 0 4 . 9 
Gobierno general ; • I.99 203 210 . 8.Q. .6 .8: I U I 2 .1 3 . 4 
Privado ' 2 025 >2 199 2; 310' 78.4 75.2 6 , 7 : ' 8 .6 5 . 0 
Exportaciones de bienes y s e r v i c i o s 542 < 575 596 18.6 í • 18.9 ' 6 . 6 6 .1 3.7 
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c í a l e s , 
a / A preci os de mercado. 
b j Preliminar» 
ç / Calculadas sobre c i f r a s en miles de quetza les« 
/precios 
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p r e c i o s c o r r i e n t e s c r e c i ó en c a s i 30%, en términos r e a l e s apenas rebasó 
e l 3%. Por l o t a n t o , e l sumin is t ro de s e r v i c i o s bás icos por h a b i t a n t e a 
l a poblac ión v i r tua lmente se es tancó durante 1978, e i n c l u s o t a l vez s u f r i ó 
un r e t r o c e s o , que se sumaría a un cuadro de ca r enc i a s de por s í ba s t an t e 
agudas en- ma te r i a de educación y s a lud . 
El consumo pr ivado c r e c i ó , en cambio, a una t a s a razonablemente 
s a t i s f a c t o r i a . Los ind icadores d i spon ib les sefialan que e l n i v e l de 
ocupación p roduc t iva aumentó, l o cual contr ibuyó a incrementar e l consumo 
por h a b i t a n t e en un 2%. Con todo, l a s des igualdades de l o s pa t rones de 
consumo e n t r e d i s t i n t o s e s t r a t o s de l a población -«que se r e f l e j a n en l a s 
imponentes muestras de compras s u n t u a r i a s en l a ciudad de Guatemala— dan 
tes t imonio de l a des igua l e s t r u c t u r a del ingreso que e x i s t e en e l p a í s . 
Cabe sef ia lar que l a s importaciones c r e c i e r o n a un r i tmo s i m i l a r a l 
del consumo, y l igeramente i n f e r i o r a l a t a s a de c rec imien to del producto . 
As í , e l c o e f i c i e n t e de importación se c o n t r a j o de 20.2% en 1977 a 20.0% 
en 1978, mien t ras que l a e l a s t i c i d a d producto- impor tac iones ascendió a 
0 . 9 , considerablemente i n f e r i o r a l 1 .3 del año p receden te . 
En s í n t e s i s , l a evolución de l a s grandes v a r i a b l e s de l a o f e r t a y 
de l a demanda g loba les reve ló un mayor r i tmo de a c t i v i d a d del p r e v i s i b l e 
a p r i n c i p i o s del afio, en e l cual l a acción del s e c t o r púb l i co tuvo escasa 
r epe rcus ión . Tanto e l consumo como especialmente l a i nve r s ión pr ivada 
fueron l a s f u e n t e s de mayor dinamismo del lado de l a demanda. (Véanse l o s 
cuadros 2 y 3 . ) 
b ) El c rec imien to de l o s p r i n c i p a l e s s ec to r e s 
Del lado de l a o f e r t a i n t e r n a , e l apara to produc t ivo respondió f a v o -
rablemente a l a expansión de l a demanda d e s c r i t a an te r io rmente . (Véase 
e l cuadro 4 . ) 
i ) El s e c t o r agropecuar io . A pesar del es tancamiento en e l volumen 
de producción del c a f é —el producto a g r í c o l a más importante de Guatemala— 




GUATEM.LA: OF^HT^ Y DEMANDA GLOBALES 
Millones de que tza les Composición Tasas de 
c o r r i e n t e s porcentual crecimiento 
T973 ¡977 19780/ 1970 1978a/ T976 1977 1978a/ 
Ofe r t a qloba! 5 569 7 02 j 7 903 117.8 125.9 23»7 26,1 !2»3 
Producto in terno bru tok/ , 4 365 5 360 6 237 100,0 100.0 19-7 27.4 12.2 
Importaciones de bienes y s e r v i c i o s 1 204 1 461 1 646 17.8 25.9 40.3 21 .3 12.7 
Demanda qlobal U § B Z 0 2 I 7 883 117.8 !2V? 23.7 26.1 Í 2 . 3 
Demanda in te rna 4 627 5 65I ' 6 513 9%z 104.0 24.7 22.1 15.3 
Irvvers ¡ín bru ta in te rna 934 l 164 i J79 18.8 22.3 59.2 24.6 ¡8 .5 
Inversión b ru ta f i j a 900 I 063 • i 207 12.5 19.4 57 .7 Í8.1 13.5 
Pública . 210 277 290 2 . 4 - 4 .7 . 78.0 3 I . 5 - 4 .7 
Privada 690 786 917 10.1 14.7 52.4 • 14.0 16.7 
Variación de e x i s t e n c i a s 34 101 172 0 . 3 2 .9 • • • • • • . »• 
Consumo t o t a l . 3 693 4 487 5 134 86.4 82.5 18.2 21 .5 14.4 
Gobierno general . 297 337 437 8 . 0 7 .0 18.8 13.5 29.7 
Privado 3 396 .4 130 4 697 78.4 75.5 18.1 22.2 13.2 
Exportaciones de bionos y s e r v i c i o s 242 1 270 U 2 9 18.6 21.1 I8 .9 ' 45.5 " - 4 , 2 
Fuente: CEPAL, sobre ia base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / Pre l iminar . 




GUATEMALA: PRODUCTO iUTERKO BRUTO P0¡¡ CLv.SES i)E ACTIVIDAD ECONOMICA 
. a l COSTO 'JE 103 FACTURES 







1970 1978b/ 1976 1977 1978b/ 
Agr i cu l tu ra 755 791 820 30.1 28.7 4.6 4 .8 3.7 
Minería 3 3 6 0.1 0 .2 28.6 14.8 80,6 
Indus t r i a manufacturera 361 400 431 14.6 15.1 10.4 10.7 7 .9 
Construcción 104 122 123 2.1 4 .3 73.8 17.5 0.6 
Subtotal bienes I f f l 1M 1 37q 46.9 12*2 10.0 7 .6 4 .8 
E l e c t r i c i d a d , gas y agua 26 30 33 0.9 U l 7*8 13.7 10.1 
Transporte^ almacenamiento.y 
3.6 comunicaciones 105 117 125 4.4 9 . 3 l t . 2 6 .7 
Subtota l s e r v i c i o s bás icos J1L m m 9.3 11.7 7.4 
Comercio y f i n a n z a s 672 736. 778 27.5 27 .3 8 .3 9 .6 5 .7 
Propiedad de vivienda 124 134 142 7 .8 5 .0 -19 .2 8.2 6 .0 
Administración pública y defensa 190 196 203 7.0 7.1 12.1 3.1 3.6 
Otros s e r v i c i o s 170 183 195 6 . 3 6 . 8 7 .0 7 .3 6 .1 
Subtota l o t ro s s e r v i c i o s i 156 1 - 2 4 2 J J U S 48.6 5 .8 7 .1 5 .4 
Producto in te rno bruto t o t a l ULL2 2 712 Lm 100.0 n"ii < mu 100.0 7.5 8 .0 5 .3 
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
¿ 7 C a l c u l a d a s s o b r e c i f r a s en mi leo de que t za l e s . 
b j P r e l i m i n a r . 
/agricultura 
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a g r i c u l t u r a evolucionó s a t i s f a c t o r i a m e n t e , g r ac i a s a un régimen de l l u v i a s 
adecuado, después de t r e s o cua t ro años de condiciones c l i m á t i c a s adversas . 
La cosecha de granos básicos, c r e c i ó considerablemente (aun cuando no 
se logró a lcanzar l a a u t o s u f i c i e n c i a deseada en e l maíz) y l a reducción 
en e l c u l t i v o de l a caña de azúcar se compensó con un aumento en e l ' 
volumen de producción del algodón. (Véase e l cuadro 5 . ) 
Los productos a g r í c o l a s para consumo i n t e r n o e s tuv ie ron favorec idos 
adicionalmente a l a s condiciones c l i m á t i c a s , por l a p o l í t i c a de es t ímulo 
a l a producción de granos bás icos seguida por e l gobierno a t r avés del 
I n s t i t u t o Nacional de Comercial ización Agr ícola y , en menor medida, del 
Banco Nacional de Desa r ro l lo Agr íco la . Se es t ima que l a producción de 
maíz c rec ió a una t a s a supe r io r a l 10%. Las importaciones de e s t e producto , 
bás ico en l a d i e t a de l a poblac ión , se r edu je ron a s í de unas 200 000 tone-
ladas en 1977 a 100 000 en 1978. La producción de a r r o z , f r i j o l y a j o n -
j o l í también c r e c i ó a r i tmos a c e p t a b l e s , lográndose a lcanzar l a a u t o -
s u f i c i e n c i a e i nc luso algunos excedentes expo r t ab l e s . Sin embargo, hac ia 
f i n a l e s del año, hubo escasez de a j o n j o l í y "sus p r e c i o s se e levaron 
debido a un exceso de expor tac iones des t inadas a o t r o s p a í s e s centroame-
r icanos y a México, en v i r t u d de l o s p r e c i o s más a l t o s ' q u e Imperaban en 
aque l los mercados. Finalmente , l a producción de t r i g o aumentó en un 20%, 
no obs tan te haberse mantenido e l p r e c i o tope de 12 que t za l e s por q u i n t a l 
e s t ab l ec ido por e l gobierno, y a l que l o s productores no consideraban 
l o suf ic ien temente remunerat ivo. 
El hecho quizás más notab le r e g i s t r a d o durante e l año r e spec to de 
los productos de expor t ac ión , fue l a cons iderab le reducción de l a s u p e r f i c i e 
sembrada de caña de azúcar , ante l a ca ída de l o s p r e c i o s del azúcar en e l 
mercado i n t e r n a c i o n a l , y l a renuencia del gobierno en p e r m i t i r un aumento en 
2/ l o s p rec ios i n t e r n o s de e s t e producto.—' El volumen de producción disminuyó 
2 / Aunque e l Min i s t e r i o de Economía se negó a responder a l a s cons iderab les 
p res iones para e l e v a r e l p r ec io tope a l consumidor f i n a l (actualmente 
11 cen tavos) , de hecho é s t e subió en cerca de 4 centavos , s i n que e l 
gobierno haya disuadido l a a p l i c a c i ó n del nuevo p r e c i o tope " e x t r a -




GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRCOUCCIOK AGROPECUARIA 
1975 »976 1977 1978 
Tasas de c r ec imien to ' 
1976 »977 »978 
u Valor de l a producción 
agropecuar ia ¡¡J 663 700 728 75» 5 . 5 4 .0 3.2 
Agrfcola 453 469 486 . . . 3.5 3 .6 • • • 
Pecuar ia 210 231 242 »0.0 4 ,8 . • • • 
2« Producción de los p r i n c i p a l e s 
c u l t i v o s ]>/ 
Cafó 6 • 3 3 3 - 4 2 . 9 m - 3 . 1 
Algodón 2 2 3 3 - 4 . 3 31.8 6 .9 
Banano 5 6 6 6 9 .8 ' ' - -
Caña de azficar 92 135 132 104 46.6 - 2 . 7 -20 .9 
3 . Indicadores de la, producción 
pecuar ia a / 43 .44 • • • 2 ,6 • t« 
Exis t enc ia tí» 17 • •0 • • • • • • * * • • • 
Benef i c io 26 . . . - • • • • • * • • • • • • 
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s » 
a / En mi l lones de que tza le s , a p rec ios de 1958» 
Mil lones de qu in ta les* 
/ a s i en 
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a s í en un 20%«, Para c o n t r a r r e s t a r es te tendencia en e l f u t u r o , , l a Comisión 
Nacional del Azúcar f i j ó , durante e l úl t imo t r imes t re de .1978, un p rec io 
de 10.20 quetzales por tonelada para e l productor , a lza de 2-.00 quetzales 
en re lac ión con l a cosecha a n t e r i o r . Cabe seña lar que l a reducción en l a 
producción —y l a consiguiente b a j a en l a exportación— impidió a Guatemala, 
cumplir con l a s cuotas de exportación que se l e asignaron en e l Convenio 
: In ternacional del Azúcar, c i r cuns tanc ia que podr ía tener implicaciones 
adversas para e l pa í s en e l f u t u r o . La s u p e r f i c i e sembrada con algodón 
se amplió, en cambio, en un 12%; grac ias a un rendimiento s imi l a r o sólo 
levemente i n f e r i o r a l de 1977, e l volumen de producción alcanzó n ive les 
s in precedentes , a lentado también por l a s condiciones re la t ivamente f avo-
rables en e l mercado i n t e rnac iona l . Por o t ro lado, e l volumen de producción 
del café se con t r a jo en dos de l a s zonas debido a f a c t o r e s c l imát icos muy 
pecu l i a r e s , pero esa b a j a se compensó con un leve aumento en l a s r e s t a n t e s . 
La mayoría de los demás productos bás icos de exportación evolucionó normal-
mente, conforme a l a tendencia observada en los años precedentes . Conviene 
subrayar e l surgimiento del cardamomo, cuya pa r t i c ipac ión en l a s expor ta -
ciones t o t a l e s ha venido aumentando año con año. Asimismo, durante 1978 
l a s ho r t a l i z a s y l a s f r u t a s , sobre todo l a cebol la y e l melón, adquir ieron 
c i e r t a importancia en l a s exportaciones ag r í co la s del pa í s y , por consl» 
guíente en l a producción. 
Si bien e l volumen de producción pecuar ia , tan to de carne como de 
leche , se incrementó debido al , a l z a de los p rec ios (el productor r e c i b i ó 
alrededor de 34 cen tavos / l i b ra por ganado en pie a f i n a l e s de 1978, en 
.comparación con 22 centavos a f i n a l e s del año a n t e r i o r , y e l p rec io de l a 
leche a l productor subió de 16 a 21 centavos) , se teme que pa r t e de ese 
aumento se obtuvo a cos ta de una disminución en e l hato ganadero. 
Finalmente, vale l a pena comentar e l fenómeno de l a cont inua expansión 
del movimiento cooperat ivo. Nuevamente e l número de a f i l i a d o s en l a s 
cooperat ivas per tenec ien tes a l a s p r i n c i p a l e s federaciones se amplió de 
unos 80 000 á f i n a l e s de 1977 a 100 000. Con e l propós i to de a l e n t a r e s t e 
movimiento, y a l a vez f i s c a l i z a r l o , e l Organismo Leg i s l a t ivo aprobó, en 
diciembre de 1978, l a Ley General de Cooperativas que sus t i tuye a la 
/v igente 
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vigente desde 1950. Conforme a e s t a d i spos ic ión , se e s t ab l ece rá un 
I n s t i t u t o Nacional de Cooperativas con c a r á c t e r de ent idad e s t a t a l descen-
t r a l i z a d a y autónoma, cuyas p r i n c i p a l e s funciones serán promover, r e g i s t r a r 
y f i s c a l i z a r a a l comobrindar cooperac£fift.técs£ea» Todavía veauSua pygesaturo 
evaluar e l inpacto que e s t a nueva Ley pueda tener spbre e l movimiento coope-
r a t i v o , o s i c u s ^ l i r á realmente e l propósi to de f o r t a l e c e r l o y conso l idar lo . 
i i ) La miner ía . La pa r t i c ipac ión r e l a t i v a de l a minería en e l producto 
ha s ido siempre poco s i g f t i f i c a t i v a . La importante expansión observada 
durante 1978 se debió primordialmente a que empezó a operar una p l an t a 
procesadora de n í q u e l , cuya construcción se había in i c i ado unos cinco años 
a t r á s . No obs tan te , dicha p l an t a sólo operó a l 20% de su capacidad; primero, 
por problemas técnicos a l i n i c i a r s e l a operación y , segundo, por los precios 
adversos p reva l ec i en t e s en e l mercado i n t e r n a c i o n a l , que indujeron a l a 
empresa a c e r r a r l a p l a n t a durante l a mayor p a r t e del año. 
Durante 1978 se c o n t i n u ó , a e sca la modesta, l a explotación de un 
yacimiento p e t r o l í f e r o descubier to recientemente; se e x t r a j o un promedio 
de 2 500 b a r r i l e s d i a r i o s para e l consumo i n t e r n o , equivalente a cerca 
del 10% del consumo, nacionalv La misma empresa que explota e s t e yacimiento 
continuó sus explorac iones , perforando dos pozos con resu l tados promisorios , 
y e l . gobierno adjudicó t r e s nuevas zonas, de aproximadamente 180 000 hectáreas 
3 / 
cada una, para a n ^ l i a r l a s exploraciones.— Por o t ro lado, hacia f i n a l e s 
del año, se i n i c i ó l a construcción de un oleoducto de 12 pulgadas, con 
capacidad para t r a n s p o r t a r 60 000 b a r r i l e s d i a r i o s , que va desde l a zona 
del yacimiento aludido —cuyo ac tua l volumen de producción no j u s t i f i c a 
aún esa invers ión— has ta los puer tos del A t l án t i co de Guatemala. Se estima 
que dicha obra conc lu i rá a mediados de 1979. 
i ü ) La i n d u s t r i a manufacturera. En e l s ec to r manufacturero, l a 
producción evolucionó favorablemente en todas l a s ramas y muy part icularmente 
3 / Conforme a l a Ley de Régimen Pe t ro le ro de l a Nación (Decreto 96-75), que 
contempla un régimen de cont ra tos en l a concesión de derechos de explo-
ración y explo tac ión p e t r o l í f e r a mediante e l cual e l Estado percibe un 
mínimo de 51% del va lor del producto explotado, en 1978 se abr ieron a 
l i c i t a c i ó n s e i s zonas, de l a s cuales se adjudicaron t r e s . Se estima 
que en e l l a s se pe r fo ra rán 24 pozos en los próximos t r e s años, y que 
l a s áreas no adjudicadas se pondrán nuevamente en l i c i t a c i ó n durante 1979. 
/en l as 
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4/ en l a s v inculadas con l a I n d u s t r i a de l a cons t rucc ión y l a t e x t i l . — I n d i -
cadores p a r c i a l e s sugieren que l a mayoría de dichas ramas operaron c a s i a 
p lena capacidad, y se t i e n e información sobre cons ide rab les i n v e r s i o n e s , 
des t inadas a expandir l a capacidad i n s t a l a d a . El auge en l a cons t rucc ión , 
rebasó con c reces l a o f e r t a i n t e r n a de cemento —a p e s a r de ampliaciones 
en l a capacidad i n s t a l a d a — y obl igó a r e a l i z a r importaciones de c i e r t a 
5 / • • 
magnitud.—' La expansión en l a s ramas de a c t i v i d a d re lac ionadas con los 
b ienes de consumo —alimentos , ca lzado , t e x t i l e s — se apoyó en l a c r e c i e n t e 
demanda i n t e r n a , y en e l monto cada vez más elevado de expor tac iones : 
e x t r a r r e g i o n a l e s . El volumen de l a s ven tas a l r e s t o de l o s p a í s e s del 
Mercado Común Centroamericano c r e c i ó en cambio muy pausadamente, debido a 
l a s d i f i c u l t a d e s e s p e c i a l e s que e n f r e n t ó e l proceso de i n t e g r a c i ó n durante 
l a segunda .mitad-de 1978. (Véase e l cuadro 6 . ) 
i v ) La cons t rucc ión . Por t e r c e r año consecut ivo , l a cons t rucc ión 
mantuvo un r i tmo de a c t i v i d a d e levado . Hecho no tab le después de l o s 
e x t r a o r d i n a r i o s n i v e l e s observados en 1976 y 1977, época en l a que se 
concentró l a mayor p a r t e de l o s gas tos de recons t rucc ión a r a í z del t e r r e -
moto. En o t r a s secciones de e s t a no ta se ana l izan l o s e f e c t o s dinámicos 
derivados del impacto pr imar lo de l a cons t rucc ión , t a n t o sobre l a c reac ión 
de puestos de t r a b a j o como de l a absorc ión de los b ienes p rovenien tes de 
l a i n d u s t r i a de m a t e r i a l e s de cons t rucc ión . (Véase e l cuadro 7 . ) 
v) Otros s e c t o r e s . Los s e c t o r e s t e r c i a r i o s ( t r a n s p o r t e , comercio 
y f inanzas y s e r v i c i o s p r i v a d o s ) , estrechamente vinculados con l a expansión 
de l a s a c t i v idades p r imar ias y secundar i a s , c r ec i e ron a r i tmos acordes con 
e l n ive l de a c t i v i d a d económica observado durante e l año. Sólo e l va lo r 
agregado por "banca, seguros y b ienes inmuebles" superó a l o p r e v i s t o debido 
a i e s t ab lec imien to de dos i n s t i t u c i o n e s banca r i a s nuevas. Cabe s e ñ a l a r , 
asimismo, que en e l comercio a l por mayor y minor i s t a e l in tercambio de 
b ienes de or igen i n t e r n o aumentó su p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a , dado e l v i r t u a l 
estancamiento del comercio e x t e r i o r . 
4 / Según l a encues ta I n d u s t r i a l e laborada por l a Dirección General de 
E s t a d í s t i c a , que compara e l pr imer semestre de 1978 con igua l per íodo 
del año p receden te , e l va lo r b ru to de l a producción c r e c i ó en 22% para 
todas l a s ramas. De é s t a s , l a t e x t i l r e g i s t r ó l a mayor expansión (69%), 
mientras que o t r a s s e i s ramas —bebidas , prendas de v e s t i r , cuero, ca lzado , 
madera, minera les no metá l i cos y metalmecánica— c rec i e ron a una t a s a 
super ior a l 30%. 
5 / Pese a l o s p r e c i o s tope que se mantenían pa ra e s t e p roduc to , e l s u r g i -
miento de un "mercado p a r a l e l o " , sumado a l cos to tasa a l to del cemento impor-
tado, se t r a d u j e r o n en un aumento desusado en l o s precios pa ra e l usua r io y , 
en algunas ocas iones , en problemas de abas tec imiento . /Cuadro 6 
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Cuadro 6 
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRCO UCCION MANUFACTURERA 
1, Valor de l a producción manufac tu re ra 




T e x t i l e s 
Calzado y prendas de v e s t i r 
Madera y corcho 
Muebles 
Papel y sus productos 




Minera les no m e t á l i c o s 
M e t í l i c o s 
Maquinarla ( cons t rucc ión ) 
Maquinar la e l é c t r i c a y a c c e s o r i o s 
M a t e r i a l d e t r a n s p o r t e 
Diversas 
2. Otros indicadores de la producción 
manufacturera 
Consumo i n d u s t r i a l de e l e c t r i c i d a d 
Empleo^ 
tí 
Mil lones de q u e t z a l e s 
a p r e c j o s de 195 <353 
1975 W ~ » ? 7 8 a / 
Tasas de crec imiento 
T s W 1977 .1978 
m 1 053 U 2 § 9» 4 9 . 7 7 .2 
345 371 401 7 . 4 8 .2 .90 
51 62 77 • • • 2 1 . 5 2 4 . 3 ... 
25 30 32 17.9 • 9 . 8 
72 80 89 0©« 12.0 IQ»4 ... 
101 105 108 • * • 3» 8 3 . 0 
16 18 2J 10.4 ' 15.6 ... 
14 15 15 O«« 5 . 0 3 . 4 ... 
16 17 18 3 . 7 4 . 7 
8 8 8 o*« l s2 3 . 7 ... 
6 7 7 4 . 7 9 . 0 ... 
U . 13 14 I8»5 8 .6 **o 
30 31 34 • • % 5 . 4 10.3 
30 34 40 • • • 13.8 17.4 ... 
63 68 72 9 0« 7 .1 o s 4 
8 8 9 too 5 . 1 4« 8 sea 
10 10 10 • • • 4 .2 3 . 0 ... 
7 8 8 • • •o 5 . 6 . 5®3 
63 76 89 • • • 18,4 15.9 eoe 
I50 147 170 • • * - 1 . 4 15.6 w » 
... 172 174 • • • .... 1.2 ... 
Fuen te : CEPAL, sobre 
a / P r e l i m i n a r , 
Jfe/ Ind ice base 1972: 
c j Ind ice base 1972: 
promedio a n u a l , 
promedio anual de ni sro de t r a b a j a d o r e s a f I I lados al IGSS, 
/ C u a d r o 7 
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GUATEMALA: • IimtíffiDOKES- DÉ' LA CONSfRÜCCXON 
. 1 9 7 6 l m : :: w é ^ A .. ^ g ^ ^ ^ ^ f 0 
-1 » ; Supe r f i c i e . ed i f i cada r;.-*,-, •' i:-': r . v i s í>.< 
(miles de nr ) . r t 
' " T o t a ì ^ ' f ' " ^ ' ' 1 349 . l " 55ÍT " ' I 7^2 _ ^ ¿ . 5 . .* ' V l l r ? . 
Vivienda—^ ~ 1 035 1 136 1 045 . M - 8 . 6 
• t 
2 . Producción de a lgu - • . • . . -..-Vi s »j. •• 
nos m a t e r i a l e s de , • •• 
cons t rucc ión *"• - '•' ; ' ' 
Aceró para c o n s t r ú c - ' - •"-•'-• ¡ * * ' -
c i6n 10 479 11 514 : . a i . SQSA'. • «.t w 
3 . Empleo 22 868 24 786 . . . 8 . 4 
Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / Est imaciones . f ; • 
b / No incluye programas de r econs t rucc ión . 
c j ETüóro'a- noviémbíei• ••'*• - " '* •"" 
'.< .i : : ••'.'•' '->y • ' V H i. 
/El valor 
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El va lor agregado por l a propiedad de v iv ienda continuó recuperándose 
después de l a b a j a de 1976 ^ocasionada por e l terremoto. Esta c i r cuns tanc ia 
r e f l e j a los a l t o s , aunque aún i n s u f i c i e n t e s , n i v e l e s de reconstrucción a 
los que se han l legado. Para itqpulsar l a construcción de v iv iendas , e spe -
cialmente l a s des t inadas a los e s t r a t o s dé ba jos ingresos , e l gobierno 
envió a l Organismo Leg i s l a t ivo un proyecto de ley con e l f i n de c r ea r un 
Fondo Nacional de Vivienda para los t r aba jadores de s a l a r i o s más b a j o s . 
Dicho fondo se e s t a b l e c e r í a mediante contr ibuciones de los pat ronos , de los 
t r aba jadores y del Estado, y f i n a n c i a r í a operaciones anuales por un monto 
aproximado de 50 mil lones de q u e t z a l e s . ^ Sin embargo, hubo c i e r t a oposición 
a l proyecto, sobre todo por pa r t e de ios empresarios organizados, y a l 
f i n a l i z a r e l año aún no se había aprobado. 
Finalmente, e l va lor agregado por l a administración públ ica c rec ió 
a un ri tmo muy pausado, en consonancia con e l fenómeno observado en los 
gastos de consumo del Gobierno C e n t r a l . -
3 . El sec to r externo 
a ) Introducción 
La coyuntura i n t e rnac iona l r e s u l t ó al tamente favorable para Guatemala 
durante 1977, debido fundamentalmente a los p rec ios s in precedentes f i j a d o s 
para e l ca fé en e l mercado m u n d i a l . ^ Era de e spe ra r hacia f i n a l e s de 
ese año, cuando ya l a tendencia a l c i s t a de esos p rec ios se r e v e r t í a , que 
s e r í a d i f í c i l e v i t a r una caída abrupta en e l v a l o r de l as exportaciones 
en e l año subs iguien te . Sin embargo, g r a c i a s , en p a r t e , a l a s ventas a 
f u t u r o del grano que se r ea l i z a ron hacia f i n a l e s de 1977 y a p r inc ip io s 
de 1978, se pudo aplazar parc ia lmente , durante algunos meses, e l Impacto 
de l a reducción de los p r ec io s . 
Pese a l a conjugación de var ios f a c t o r e s de signo adverso en e l 
panorama in t e rnac iona l de 1978 —la b a j a en l o s p rec ios del c a f é , e l 
6 / Véase, Banco Nacional de l a Vivienda, Fondo nacional para l a vivienda 
de los t r aba j ado re s , exposición de motivos y anteproyecto de l ey , 
mayo de 1978. 
U Véase, Estudio Económica de América La t ina . 1977 (E/CEPAL/1050), 
21 de j u l i o de 1978. 
/continuado 
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continuado d e b i l i t a m i e n t o en e l mercado;del azúcar , e l ehcarecimíénto 
continuo de loa b ienes y s e r v i c i o s i n j e r t a d o s y e l a c c e s ö c a ä a Vez mas 
d i f í c i l a f uen t e s de f inanc iamien to ex te rno en condiciones favorab les— 
c o n t r a r r e s t a d o s por só lo unos, cuantos fenómenos, de, s igno p o s i t i v o (cönk), 
por ejemplo, e l a l za en l o s p r e c i o s del a lgodón) , l lama l a a tención que e l 
d e t e r i o r o en e l balance de pagos de.1978.no haya superado sus táncía lmente 
a l r e g i s t r a d o . SI b ien e l d é f i c i t e n c u e n t a c o r r i e n t e c r e c i ó s i g n i f i c a t i v a -
mente en r e l a c i ó n con e l año a n t e r i o r , r e s u l t ó de proporciones- manejables , 
e i nc luso e l aflo se c e r r ó con una ganancia de r e se rvas monetar ias i n t e r n a -
cionales, debido a, l a a f l u e n c i a de c a p i t a l e s ex t e rnos . ' --
. Cabe seña la r que í o s r e s u l t a d o s re la t ivamente halagadorés an te s ; 
aludidos ' se lograron a pesa r de una s a l i d a aparente de c a p i t a l e s pr ivados 
de c i e r t a magnitud, a l en tada por l a incer t idumbre qué provocaron e l cambio 
de au tor idades c i v i l e s , l a t u r b u l e n c i a ' é n l a s r e l a c i o n e s o b r e r o - p a t r o n a l e s , 
l a i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a , en algunos p a í s é s vecinos de Centroamérica, y , 
o t r o s f a c t o r e s de c a r á c t e r extraeconómlco (como por ejemplo l o s ~ d i s t u r b i o s 
que se produjeron en septiembre en l a ciudad .de Guatemala como p r o t e s t a • v 
por e l a l za de t a r i f a s del t r a n s p o r t é urbano) , todo e l l o aunado a una 
c r e c i e n t e brecha e n t r e l a s t a s a s pa s ivas de i n t e r é s pagadaa .en: G u a t e ó l a 
y l a s f i j a d a s en lös p r i n c i p a l e s mercados i n t e r n a c i o n a l e s de: c a p i t a l . Este 
fenómeno sa ,man i f e s tó a t r avés de l a sub fac tu rac ión de algunos productos bás i cos 
y en va r ios - renglones del balance de, pagos ¿ incluyendo, l a s s a l i d a s ' d e 
c a p i t a l o f i c i a lmen te r e g i s t r a d a s como depós i tos en e l > e x t e r i o r , ctiyo.monto1 
pasó de 14.6 a 17.9 mi l lones de d ó l a r e s e n t r e 1977 y 1978. 
Son dos l o s fenómenos en ma te r i a de p o l í t i c a económica* ex te rna que 
llamaron l a a tenc ión durante e l año. Primero, l o s expor tadores del 
p r i n c i p a l rubro, de generación d e d i v i s a s - - e l c a f é — s e ' b e n e f i c i a r o n c a s i 
en forma.Óptima de l ö s a l t o s p r e c i o s i m p e r a n t e s e n e l mercado i n t e r n a c i o n a l , 
an t e s de..'que és tos 'empezaran a d e s c e n d e r ; en e l l o jugó un. papel I n j e r t a n t e 
l a a s e s o r í a de l a Asociación Nacional de l Café» Segundo, esa Asociación, 
apoyada pot e l Gobierno Cen t r a l , t r a t ó de i n f l u i r sobre l o s p r e c i o s den t ro 
del marco, de sus conpromisos i n t e r n a c i o n a l e s , mediante e l e s t ab l ec imien to , 
en diciembre, ä e ü ñ i'TFondo p a t a l a t í amérc l a l i z ac iÓn y For ta l ec imien to de l a 
/Caficultura", 
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C a f i c u l t u r a " , e l cual e s t a r á c o n s t l t u i d o i n i c l a l m e n t e por un apor te de . 
10 millones, de q u e t z a l e s . Dichos recursos s e d e s t i n a r á n a p a r t i c i p a r en 
acuerdos nac iona le s e i n t e r n a c i o n a l e s con e l . f i n de a tenuar . las f l u c t ú a -
clones en l o s p r e c i o s i n t e rnos y ex te rnos que se pagan por e l c a f é . 
b ) El comercio de b ienes r 
En 1978, e l volumen de l a s^expor tac iones e importaciones de b ienes 
se acercó considerablemente a l observado en e l a&o p receden te . Sin 
embargo, l o s v a l o r e s u n i t a r i o s de dichas t r ansacc iones evolucionaron 
con ' t endenc ias encont radas : e l í nd i ce de p r e c i o s ' d e l a s expor tac iones 
b a j ó en un 3.5% y e l de l a s inpor t ac iones c r e c i ó 7.1% en promedio. (Véanse 
l o s cuadros 8, 9 y 10 . ) 
Debido a e s t o s fenómenos, mien t ras que e l ' v a l o r dé l a s expor tac iones 
de b ienes -disminuyó un t an to en r e l a c i ó n con e l de l año a n t e r i o r , e l de 
l a s importaciones c r e c i ó en 10;6%» En 1978 e l balance comercial r e f l e j ó 
_ a s í un d é f i c i t i g u a l a l 8.5%:del va lo r de l a s expor t ac iones , en l u g a r - ' — 
del s u p e r á v i t r e g i s t r a d o durante é l año p receden te . (Véase más 'adelante 
e l cuadro 13 . ) 
En l a reducción del v a l o r de l a s expor tac iones¿ des tacó e l azúcar , 
ya que l a dramática b a j a de l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s desa len tó l a 
producción; l a combinación de l a - c a í d a en l o s p r e c i o s y en e l volumen 
de producción r e p e r c u t i ó en un descenso de dos t e r c i o s en e l v a l o r de 
l a s expor tac iones de é s t e producto , en r e l a c i ó n con e l observado en e l 
año a n t e r i o r . El v a l o r de l ca fé también se c o n t r a j o t a n t o por razones 
de volumen como de p r e c i o . Prácticamente todos' l o s demás rubros de 
expor tac ión evolucionaron favorablemente, c o n t r a r r e s t a n d o en a l t o grado 
l a b a j a observada en e l va lo r de l o s dos productos an tes mencionados. 
Guatemala cuenta con cinco productos bá s i cos de expor tac ión impor tantes , 
que p resen tan tendencias d i s í m i l e s en e l mercado I n t e r n a c i o n a l ; per íodos 
de r e l a t i v a depresión en c i e r t o s productos se c o n t r a r r e s t a n parc ia lmente 
con per íodos de auge de o t r o s . Así en 1978, aumentos en l a s expor tac iones del 
algodón, l a carne y e l banano atenuaron en p a r t e l a b a j a en l a s expor tac iones 
de l c a f é y del azúcar . Asimismo, l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de e s t o s c inco 
productos en e l t o t a l de l a s expor tac iones a t e r c e r o s p a í s e s (excluyendo e l 
/Cuadro 11 
Cuadro 8 
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
Í973 1974 1975 1976 1977 1978- / 
Tasas de crecimiento 
Exportaciones de bienes 
Valor . i 
yolumen 



















Importaciones de bienes 
Valor 
Volumen 
Valor u n i t a r i o 
Relación de p rec ios del 
intercambio 
Relación de prec ios de l i n t e r -
cambio 












4 . 3 
-5 .0 
11.4 
1 .8 - 9 . 4 - 2 . 9 















25.5 - 9 . 8 
. 95.6 86.2 
155.2 145.0 
Fuente; CEPAL, sobre base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / Preliminar. 
i 
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Cuadró 9 
GUATEMALA:. EXPORTACIONES OE.BIENE-S (FOB) 
P r inc ipa l e s exportaciones 
t r a d i c i o n a l e s 
Caftf oro 
Algodón oro 
Banano a / 
Carne 
Azdcar 
P r i n c i p a l e s exportaciones 
no t r a d i c i o n a l e s 
Cardamomo 
Cacao 




Mi IIones de que tza les 
1975 
Composición 








1977 i978b/ T g f ™ ^ m r 1977 >97 
164 243 526 455 25.6 39.6 48.1 I I6 .7 
74 85 152 I70 11.6 I4.Ó 14.7 79.2 
34 46 46 50 5 .4 4 .5 32.5 - 0 . 2 
'7 . 25 . 28 30 2.6 2 .7 47-3 12.0 








255 311 362 





2 . 7 52.5 












I 080.0 -25.O 
- 3 2 . 9 45.5 
22.2 íSv4-
51.6 - 2 . 4 
Fuente: CEPALr sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s a j u s t a d a s . ' 
bJ P re l imina r . 




GUATEMALA: PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS DE EXPORTACION 
Unidad 
Prec io u n i t a r i o promedio 
1976 1977 1978 a/ 
Tasas de c rec imiento 
1977 • " 1978 a / 
Café : Quinta l 93.85 182.4$ 165.45 • 94.4 - 9 . 3 
Algodón oro Quin ta l : 53.17 55.74' 27 .1 4 .8 
Banano^ Cajas 6.95 , : 7.'35 - - 7. 92 5 .5 8 .0 
Carne Quin ta l - 68. 2« '' ' 6 7 . 7 6 80.'00: '•'•'•' - 0 . 7 13.1 
Azúcar Qu in ta l : • " 16; 97 " 12,88' " 7 . 51 - 2 4 . 1 -41 .7 
Cardamomo Quin ta l ' 377; 20 335. 81' 350.00' -11 .0 4 .2 
Fuente : CEPAL, sobre l a báse "de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s preliminares» . •. . # ; 5¡c.j . 
b / C i f r a s a ju s t adas . 
/comercio 
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comercio in t r acen t roamer icano) propende a descender , l o cua l también apunta 
a una c r e c i e n t e d i v e r s i f i c a c i ó n . Esta tendencia se mantuvo durante 1978, 
cuando su peso r e l a t i v o en e l v a l o r t o t a l de l a s expor tac iones e x t r a r r e g i o -
na l e s b a j ó a 80.5%, en conparación con 86.8% en 1977. 
Entre l a s a c t i v idades ;de expor tac ión nuevas o en ráp ido ascenso 
sobresa len e l cardamomo, l o s t e x t i l e s y l o s a r t í c u l o s de v e s t u a r i o , a s í 
como l a p l a n t a p rocesadora de n í q u e l , ya mencionada, no obs tan te que 
enpezó a operar a só lo 20% de su capacidad. 
Por o t r o l ado , a pesa r del anormal funcionamiento del Mercado Común 
Centroamericano, sobre todo durante el. ú l t imo t r i m e s t r e de l afio, e l v a l o r 
de l a s ven tas de Guatemala a l r e s t o de l a r eg ión vo lv ió a c r e c e r . La 
p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de dichas ven tas an e l v a l o r t o t a l de l a s exporta® 
c iones pasó a s í de 19.1% en 1977 a 251.6% en 1 9 7 8 L a s inpor t ac iones 
p roven ien tes del r e s t o de l a región c r e c i e r o n c a s i a l mismo r i tmo que l a s 
expo r t ac iones , con l o cua l ¿1 saldo favorab le de Guatemala en su comercio 
i n t r a r r e g i o n a l vo lv ió a expanderse en términos a b s o l u t o s , pasando de unos 
127 mi l lones de dó la res a 138 mil lones e n t r e l o s dos afios mencionados. 
(Véase e l cuadro 12 . ) 
Las importaciones t o t a l e s c rec ie ron a una t a s a menor que l a del 
afio a n t e r i o r . En t a n t o que e l v a l o r de l a importación de b ienes de 
consumo c r e c i ó a un r i tmo i n f e r i o r a l promedio, l a t a sa de expansión de 
l a s mate r ias pr imas , y especialmente de m a t e r i a l e s de cons t rucc ión , maqui-
n a r i a y equipo fue s u p e r i o r . Este confor tamiento fue congruente con l a 
evolución de l a s grandes v a r i a b l e s de l a o f e r t a y de l a demanda g loba les 
comentadas en e l primer punto de e s t a n o t a . (Véase e l cuadro 11 . ) 
Ante e l aumento de l a s co t i zac iones de lo s a r t í c u l o s inpor tados 
- - i l u s t r a d o no só lo por e l a l z a genera l izada de p r e c i o s en l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , s ino por l a r eva luac ión , durante e l aflo, de l a s moaedas 
§ 7 C a b e obse rva r , s i n embargo, que e s t e c o e f i c i e n t e e s muy i n f e r i o r a 
l o s r e g i s t r a d o s en afios a n t e r i o r e s , como por ejemplo e l 24.1% en 1976. 
/Cuadro 11 
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t uaüró" 11 
GUATEMALA: IMPORTAD 1UNES DE BIENES ÍCIF) 
- ' - i 
Mil lones de.Quetzales Tasas do crecimiento 
m • 1976 1 9 7 W 19781/ 1976 1977 1978 
Bienes de consumo 16$ 
« 
m ,.. 284 M 38,2 24.6 9 .9 
Duraderos 80 ... 114 123 48.1 42.5 7 .9 
No duraderos , 111 148 ; >7° 189 33 .3 14.9 11.2 
Bienes intermedios , : -222 ; m ... 628 . 21.4 3 U 7 10.2 
Metál icos y o t ros 253 
* 
• 294 404 , , 453 16.2 37.4 , 
Pe t rd leo y combustibles 103 
. » 
l i o ; 142 148 6 . 8 29,1 • . . 4.2 
. Mater ia les de construcción 37 73 82 91 97.3 12,3 11.0 
Bienes de cao i t a l m . 261 . I B M 51.7 20 ,3 • * . 13.4 
Para la a g r i c u l t u r a «9 24 35 39 26 .3 45.8 11.4 
Para la Indus t r i a 100 172 185 ,. 2(5 72.0 7 .6 ; 16.2 
Para el t r anspo r t e 53 , 65 c: 94 102 22.6 44,6 . :. 8 .5 
DIversos 3. £ • . : 22 21 60.0 187.5 •=8.7 
I S M 735 . m l 249 . . . 32.5 . . 28,2 . .. ,10.6 
Fuente; CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s , s •• - . "••< " ' • 
a / C i f r a s p re l imina re s , . . 
y c i f r a s es t imadas , 
c,/ Incluye d i v e r s o s . 
/Cuadro 11 
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Cuadro 12 ; 
GUATEOLA: COHtííC IO CON CENTROAHERICA 
• - - Hi 1 Iones de Q u e t z a l e s 
197& 1977 .19781/ 
- Composición p o r c e n t u a l ! / ... . . . T a f a f . . . . . e / 
I97¿ 1977 1973 I977 °978 
Expor tac iones a : 189 228 23O 2 4 , 1 . 19.I 2 Í . 6 20.5 9 .7 
Costa ñ i c a 42 7 / 7 53 5 - 3 3 . 9 4 . 7 12.7 12.2 
El Sa lvador 84 I I I 116 10.8 9 . 3 10.4 3 1 . 8 4 . 5 
Honduras 25 29 35 3 . 2 2 . 5 3 . I 15.9 I9.5 
Nicaragua 38 41 46 4 . 8 3 . 4 4 .2 6 , 9 14.1 
Importaciones de: 106 101 112 IO.9 8 .1 8 .1 - 4 . 9 IO.7 
Costa Rica 18 23 19 i - 9 1.8 1.3 22.8 ' »18.1 
El Salvador 59 43 52 6 . 0 3 . 4 3 . 8 - 2 6 . 8 2 I . 9 
Honduras 14 19 21 1.5 1.6 1.6 3 4 . 5 ' 9 .2 
— N i c a r a g u a - j 15 16 20 1.5 ' • 3 1.5 8 . 8 23.O 
Saldo con: 83 127 I38 53.1 8 .9 
Costa Rica 23 24 34 4 . 7 40 .3 
El Salvador" 26 68 ' 64 I65.4 ' - 6 . 4 
Honduras II 10 14 - 9 . 4 • 40 .2 
Nicaragua 23 • 25 26. ; 5 . 6 8 .2 
i WBIUBI ui-rnug ouur« 1« uco« up b I I r U1 I V. I U ICv}« 
Es t imaciones* 
b j En r o t a c i ó n a l comercio t o t a l de bier¡os« 
SJ Ca lcu ladas sobre c i f r a s en mi l e s de o u e t z a l e s . 
/europeas 
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e u r o p e a s y de l yea japonés f r e n t e a l d ó l a r , a tuya par idad e s t á f i j a d o 
e l que tza l* - y l a b a j a observada en loa p r e c i o s de expor t ac ión , l a r e l a c i ó n 
de los p r e c i o s de in tercambio se d e t e r i o r ó considerablemente (9.8%) en 
r e l a c i ó n con e l año a n t e r i o r , y e l poder de compra d é l a s expor tac iones 
se r edu jo en un 6.7%. (Véase nuevamente e l cuadro 8 . ) 
c ) El comercio d e s e r v i c i o s y pago a f a c t o r e s 
El sa ldo ,en l a cuenta de s e r v i c i o s de l ba lance de pagos, t r a d i c i o n a l -
mente nega t ivo , l l e g ó , durante 1978, a n i v e l e s s i n p receden te s . Este 
hecho r e f l e j a h a s t a c i e r t o punto un« evolución " n o m a l " de l a i npo r t ac ión 
y l a exportación de l o s s e r v i c i e s v incu lados con l a s operaciones de merca-
d e r í a s ( t r an spo r t a y s e g u r o ) , pero dos rubros ameritan un comentario 
e s p e c i a l . (Véase e l cuadro 1 3 . ) 
Primero, e l d e s a r r o l l o de l p o t e n c i a l t u r í s t i c o de Guatemala cobró 
gran auge e n t r e 1973 y 1976, no .obs tante que después del ter remoto del 
ú l t imo año i o s ing resos de d i v i s a s por ese concepto t end ie ron a e s t a n c a r s e . 
En 1978, mient ras que l o s ingresos por turismo y v i a j e s fueron s i m i l a r e s 
a l o r del año p receden te , medidos a p r e c i o s c o r r i e n t e s , l a s a l i d a de 
d i v i s a s por e l mismo concepto fue levemente mayor. Por esa ; razón , pese 
a l gran p o t e n c i a l t u r í s t i c o que posee Guatemala, s igue s iendo un p a í s a l t a -
mente d e f i c i t a r i o en e s t a ma te r i a . El gobierno y e l s e c t o r pr ivado han 
r ea l i z ado un importante e s f u e r z o po r . . a t r ae r un número mayor de v i s i t a n t e s . 
a l p a í s - « l a capacidad h o t e l e r a c a s i se dupl icó e n t r e 1973 y 1978— pero 
a l pa recer é s t e ha Sido i n s u f i c i e n t e pa ra mantener un r i tmo adecuado de 
expansión en ese rub ro . 
Segundo, c a s i l a t o t a l i d a d del incremento observado en l a cuenta de 
t r anspo r t e s durante l o s ú l t imos dos años fue absorbido por eopresas e x t r a n -
j e r a s . Este aumento es tuvo vinculado a una importante expansión en e l 
comercio de b i e n e s , y sug ie re l a e x i s t e n c i a de obs táculos que impiden a 
l a s empresas nav i e r a s nac iona les y a l a compañía aé rea guatemalteca ampl iar 
l a p r e s t a c i ó n de sus s e r v i c i o s . 
/Cuadro 13 
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Coadjfc. t j 
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 
(M | I Iones "de quetza íes) 
.i : i-, 
Cuenta c o r r i e n t e 
Expor tac iones ,de ber te« y s e r V i c l í s " ' 
Bienes fob b/ 
S e r v i c i o s 1 ' ' 
Transporte 
Ingresos provenientes de inve r s iones 
Turismo y v i a j e s 
Seguros 
S e r v i d o s de gobierno 
Se i ry« i08 misce láneos 
Importaciones de b ienes / s e r v i c i o s 
impor tac iones . fob b / r>~ 
S e r v i d os 
Transpor te - ' ' ' ''• 
Ingresos provenientes, do i n v e r s i o n e s . 
Turismo y v ía j e s 
Seguros . . . „ • . o s , 
S e r v i c i o s de gobierno * v ' > * 
S e r v i c i o s misceláneos 
T r a n s f e r e n c i a s 
Saldo de ia cueata^corfiente-, 
Cuenta de c a p i t a l . -h • 
Cap i t a l privado 
A largo plazo -<• * <>•<•• 
A mediano plazo 
C a p i t a l o f i c i a l y Sanearlo % 
A largo plazo 
A co r to plazo - • " -
Tota l de operac iones de c a p i t a l 
E r r o r e s y omisiones (ne to ) 
Cambio en l a s . r e s e r v a s monetar ias 
I n te rnac i o n a f e s í (aumento-) 
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Fuente: CE.PALr sobre la base d e - e l f r a s o f i e l a 
C i f r a s es t imadas , 
b / C i f r a s . a j u s t a b a s . v - •• i- i • 
. A : ' - ' * ! ' > < ' ' • • 
O r: .i 
d ) El sa ldo de l a cuenta cor r i en te , y su f inanciára ieñto . •< "•''•••' : ' c ' 
¿os défici t ' tet i : la3 cüéri ta 'comercial ' y de^ s e r v i c i o s , compensados 
pa rc ia lmen te 'po r un supe ráv i t en l a cuenta de l a s t r a n s f e r e n c i a s . ( e n l a 
cual adquieren cada vez mayor impor tancia l'ás remesas f a m i l i a r e s de. g u a t e -
maltecos qué t r a b a j a n eii e l e x t e r i o r ) ' , Mrtojaron.un d é f i c i t de más dé 
220 'mi l lones de 'dólaréa en l a cuetítM c o r r i e n t e del balance de pagos, coapa-
rado con uno i n f e r i o r a 150' mi l lones de dó la res en e l aáo p receden te . Dicho 
d é f i c i t equiva le a l 15.7% de l a generación de d i v i s a s a t r avés de l a expor -
tac ión de b ienés y s ' é rv ic iós . •">'•••• 
El sa ldo negat ivo d e s c r i t o s é f i n a n c i ó con ¿ reces a t r a v é s de ing resos 
ne tos de c a p i t a l , i o s cua les pe rmi t i e ron q u e a l f i n a l i z a r e l año l a s 
rese rvas monetar ias in ternacionales-aút i¿nta '¿án en c a s i 70 nk í iones de 
d ó l a r e s , en r e l a c i ó n con é l e j e r c i c i o ' a n t e r í ó t V ' Este sa ldo provino de t r e s 
f uen t e s p r i n c i p a l e s : i ) e l ¿ r e c i e n t e n i v e l ¿é ob l igac iones comercia les de 
c o r t o plazo asociado a l elevado v a l o r de l a s operaciones c o r r i e n t e s —de 
inpor tac ión y de e ^ d t t ^ i f o ^ . ' ^ é a l i i t ^ l b » duran te año; i i ) e l e x t r a o r -
dinariamente ¡elevadó,, caudal d<e; ii>gre§os :provetiiiefetes de- l a ln\tersi¿>n e x t r a h -
j e r a d i r e c t a —cas£-13Q mi l lones de', dó l a r e s de ingresos b r u t o s ; ;;éh ecSípa- -
r a c i ó n ¡con í o s ^ l l c í j c i e s .duranté!,.el;, atío, a n t e r i o r — ¿ vinculadó>en p a r t e caá 
l a explorac ión p e t r o l e r a , , l a , ampl iac ión de l a capacldadiprodi ic t ivá í t i d ü a t r l a l 
( bá s i c^é r i t e . a t ravés ' de l a - re ioVersión de u t i l i d a d e s -.poé p a r t e de empresas 
con c a p i t a l e x t r a n j e r o ) , l a .adquisición..dé .un banco nac ional por p á r t é de.'-": 
una. empresa f i n a n c i e r a i n t e rnac iona l , , ( a spec to qué sé comenta,más: adelante) . , 
invers iones d i r e c t a s provenientes de-algunos p a í s e s vecinos centroamericanos , 
é inve r s iones d ive r sas en e l s e c t o r i n d u s t r i a l , e l comercio y l o s s e r v i c i o s , 
y -111) e l c rec ien te ; -n ive l de l o s desembolsos de c a p i t a l $f i c i a i a l a rgo 
p l azo , l o s que pese a l v i r t u a l es tancamiento e n - é l montó de l a i n v e r s i ó n 
púb l i ca , a lcanzaron montos muy supe r io re s a l o s de l año a n t e r i o r . 
Por o t r o l ado , l a con t r a t ac ión de préstamos en e f e c t i v o a c o r t o 
p lazo se r edu jo un t an to en 1978 en r e l a c i ó n con 1977 (24 y 38 mi l lones de 
dó la res t r e s p e c t i v a m e n t e ; ) E l l o podr í a e x p l i c a r s e por e l béché, de -jqujs", • 
no obstaiite' l a p re senc ia éif ( t a t é m a l a de o f i c i n a s d e v a r i o s bancos1 é?ctranjéiros 
que f a c i l i t a n l a concesión de prés tamos, con e l a l z a de l a s t a s a s de 
/interés 
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i n t e r é s o c u r r i d a en l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s de c a p i t a l durante el ' 
segundo semestre de l afto ~ y especialmente e l ú l t imo t r i m e s t r e - - , r e s u l t ó 
más a t r a c t i v o c o n t r a t a r deudas e n t r e l o s bancos del s i s tema nacional , , cuyas 
t a s a s e s t á n s u j e t a s a topes máximos. 
Llama l a a tenc ión asimismo que l a . amor t i zac ión de c a p i t a l o f i c i a l y 
banca r io a l a r g o p lazo fue aún muy reducida* En e f e c t o , e l servic io , y l a 
amort ización de l a deuda púb l i ca externa .únicamente s i g n i f i c a r o n e l 4.3% 
del v a l o r t o t a l de l a s expor tac iones de b ienes y s e r v i c i o s , uno de l o s c o e f i -
c i e n t e s más b a j o s de toda América La t i na . (Véase e l cuadro 1 4 . ) 
Para c o n c l u i r , un ind icador del r e s u l t a d o f i n a l de l a s t r ansacc iones 
con e l e x t e r i o r l o cons t i t uye e l hecho de que con e l niv.el .de r e se rvas 
monetar ias i n t e r n a c i o n a l e s de que...disponía a f i n a l e s de 1978, Guatemala 
e s t a b a en condic iones de f i n a n c i a r c a s i s e i s meses de importaciones de l o s 
b i enes y s e r v i c i o s conprados en e l e x t e r i o r , a l n i v e l observado en ese año, 
4 . Los p r e c i o s y l a s remuneraciones 
•Uno de l o s fenómenos que más llama l a a tenc ión sobre l a evolución de l a 
economía guatemal teca en 1978 es l a i n u s i t a d a t u rbu l enc i a en l a s r e l ac iones 
o b t e r o - p a t r o n a l e s . El r e l a t i v o f o r t a l e c i m i e n t o de un movimiento obrero 
organizado, que se man i f e s tó , e n t r e o t r o s a s p e c t o s , en l a c r eac ión , durante 
1975, del Comité Nacional de Unidad S ind ica l (CNUS),^ r e c i b i ó inpu l so , 
s in duda, con l a s medidas de defensa ¿doptádas por los t r a b a j a d o r e s ante 
l a s p r e s iones i n f l a c i o n a r i a s que se han obsérvado, con los a l t i b a j o s n a t u -
r a l e s , desde 1972, después de que l o s p r e c i o s permanecieron en Guatemala 
v i r tua lmente e s t a b l e s durante v a r i o s decenios . Aunque e s t e fenómeno t i e n e 
una dimensión p o l í t i c a y soc ia l* v a l e l a pena comentarlo desde l a óp t i ca 
de sus r epe rcus iones económicas. : 
9 / Vease Estudio Económico de América L a t i n a , 197Ó. pub l i cac ión de l a s 




- .. • -..GUATEMALA-: INDICADORES. DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(Millones de que tza les ) " " ' 
r " 1975 1976 1977 197^ 
U Deuda ex te rna t o t a l . . Í 2 3 - . JjíO M S 
Oeuda pdbl lca y privada garant izada 
por e l Estado ' 198 238 300 399 
Oeuda pr ivada no garant izada por e] 
Estado . \ •. . ..'. . . . tfiS' •/- '226 269 
2« Se rv l c lo .de la deuda pdbl lca ex te rna i á J $ M ¿ 3 
Amort izaciones 1 •••11' 13 '36 ' 40 
In t e r e se s ' 8 : • 6 8 10 
3« Se rv ic io de la deuda ex te rna como porcenta je de las expor taciones de bienes J^Q .-••-. .3*2 Aa2 
Fuente? CEPAL, sobré t a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
srf, Es.ttmacIones. 
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a ) Los p r e c i o s y l a p o l í t i c a a n t i l n f l a c l o n a r l a 
~ " No es de e x t r a ñ a r que una economía tan a b i e r t a a l comercio i n t e r n a -
c iona l como l a guatemalteca e s t é s u j e t a a l a s mismas p res iones i n f l a c i o -
n a r i a s —desde luego, con d i s t i n t o s grados de i n t ens idad— que e l r e s t o de 
l a s economías d e s a r r o l l a d a s . A l a i n f l a c i ó n de cos tos de or igen e x t e m o 
se ha sumado durante l o s úl t imos años un proceso s ecu l a r de i n f l a c i ó n de 
o r igen i n t e r n o , debido fundamentalmente a l a i n c i d e n c i a sobre l o s cos tos 
de l o s aumentos s e l e c t i v o s que se produjeron en l a e s c a l a de s a l a r l o s 
después del terremoto de f eb re ro de 1976, a s í como a un i n c i p i e n t e proceso 
de exceso de demanda. 
A l o l a rgo del año e l gobierno adoptó algunas medidas des t inadas a 
a tenuar l a s p r e s iones i n f l a c i o n a r i a s d e s c r i t a s . Las p o l í t i c a s monetar ia 
y f i s c a l , que se comentan en e l próximo punto , r e s u l t a r o n de hecho ba s t an t e 
p ruden tes , ev i tando e l exceso de l i qu idez observado en 1977. Por o t r o 
" l a d o , e l 'Minis ter io" de.Economía mantuvo p r e c i o s topes sobre uñ amplio 
con jun to de b i e n e s , Incluyendo lo s a l imentos ( l eche , azúcar , huevos y 
algunos productos procesados) , ma te r i a s primas y ma te r i a l e s dé cons t rucción 
(notor iámente , e l cemento). Es ta p o l í t i c a se ven ía apl icando desde e l 
sismo, y aún a n t e s , pa ra c i e r t o s p roduc tos , a l grado que en algunos de l o s 
rubros s u j e t o s a e l l a se desa len tó l a producción. Durante 1978 só lo se 
a u t o r i z ó una v a r i a c i ó n de p rec ios o f i c i a l e s en l a leche —aunque e l a j u s t e 
fue muy i n f e r i o r a l reclamado por l o s p roduc to res—, pero de hecho l a 
mayoría de l o s a r t í c u l o s sometidos a e s t e con t ro l se comercial izaban a 
p r e c i o s supe r io r e s a l o s o f i c i a l e s . Tal fue e l caso , por ejemplo, del 
azúcar y del cemento. 
La p o l í t i c a o f i c i a l de i n t e n t a r p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s del consumidor 
también se mani fes tó a l rechazar e l gobierno l a s a l z a s en l a s cuotas de l a s 
e scue l a s p r i v a d a s , que se venían planteando periódicamente an te e l Min i s t e r i o 
de Educación, y en e l subs id io concedido durante e l ú l t imo t r i m e s t r e del 
año a l t r a n s p o r t e urbano pa ra e v i t a r un aumento en l a s t a r i f a s . Por o t r o 
l ado , e l Gobierno Cent ra l se mostró renuente a e l e v a r l a s t a r i f a s de c i e r t o s 
10/ Véanse Estudio Económico de América L a t i n a . 1976 y 1977, op. c i t . 
/servicios 
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s e r v i c i o s p ú b l i c o s , especialmente l a ene rg í a e l é c t r i c a , aun cuando, con» 
ya se i nd i có , se produjeron algunos a j u s t e s en e s t e s e n t i d o . 
Según da tos o f i c i a l e s , en 1978 e l í nd i ce genera l de p r e c i o s a l consu-
midor f i n a l evolucionó a un ritmo considerablemente i n f e r i o r a l observado 
en los años p receden tes . De acuerdo con é l , l a v a r i a c i ó n de diciembre de 
ese año, en r e l a c i ó n con e l mismo mes de l año a n t e r i o r , ascendió a l 9.1%, y 
e l promedio de v a r i a c i ó n para ios doce meses del año ascendió á 7.9%, conpa-
rado con e l 12.6% en 1977 y e l 10.7% en 1976. 
El comportamiento de l o s p r e c i o s de l o s rubros que i n t e g r a n e l í n d i c e 
fue bas tan te d i s í m i l ; mient ras que l a o s c i l a c i ó n en a l imentos fue i n f e r i o r 
a l promedio (a l rededor del 4.5%), l á de v iv i enda , combust ibles y s e r v i c i o s , f 
considerablemente. super io r (12.5%). ; Asimismo, l a s v a r i a c i o n e s , t an to del 
Índ ice general como de sus d ive rsos conponentes, r e s u l t a r o n l igeramente más 
b a j a s e n l a s zonas urbanas que en l a s r u r a l e s . (Véase e l cuadro 15 . ) 
Las c i f r a s c i t a d a s deben tomarse con alguna c a u t e l a , t a n t o por razones 
metodológicas de l a forma en que se e l abora e l í n d i c e , como porque algunos 
de l o s a r t í c u l o s cuya ponderación pesa considerablemente en e l canas to d e : 
bienes que l o fundamenta e s t án s u j e t o s a p r e c i o s tope o f i c i a l e s que no-i-
s i e s p r e observa e l comercio. En todo caso , e l r i tmo de i n f l a c i ó n de 1978 
f u e , a l p a r e c e r , i n f e r i o r a l observado en e l año p receden te , debido, en p a r t e 
a l menor ritmo de encarecimiento de i o s b ienes y s e r v i c i o s Importados, y a 
l a favorable evolución del s ec to r a g r í c o l a , especialmente de l a s cosechas 
de granos. 
En s í n t e s i s , cabe alguna duda sob^e l a e f i c a c i a del con jun to de l a s 
medidas adoptadas por e l gobierno pa ra e v i t a r un a l z a mayor en e l cos to de 
l a v i d a , especialmente en v i s t a de que muchos de l o s p r e c i o s tope no se 
observaron y de que o t r a s ex igenc ias de l a p o l í t i c a económica - - c r e a r empleo 
a t r avés de una expansión económica, a j u s t e s s a l a r i a l e s a l o s t r a b a j a d o r e s 
del Estado— cont radec ían a una p o l í t i c a de e s t a b i l i z a c i ó n . 
11/ En mayo de 1978, e l I n s t i t u t o Nacional de E l e c t r i f i c a c i ó n (INDE) aprobó 
un a l za promedio de t a r i f a s de aproximadamente 27%, conforme l o e x i g í a 
l a programación f i n a n c i e r a ¿cordada e n t r e dicha i n s t i t u c i ó n y l o s o r g a -
nismos i n t e r n a c i o n a l e s que cont r ibuyeron a su programa de expans ión . 
Ante l a s mani fes tac iones de inconformidad a ese incremento de d ive r sos 
gremios organizados , e l Gobierno Centra l I n f l u y ó p a r a que e l INDE l o 
r e v i s a r a , y é s t e quedó en aproximadamente 10%, con e l compromiso de 
e f e c t u a r a j u s t e s , ad i c iona le s hac i a p r i n c i p i o s de 1979. 
/Cuadro 15 > 
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Cuadro X5 
GUATEMALA: 2V0MJCI0N DE LOS PRECIOS mTEBHOS3^ 
1976 1977 1978 
1«, Indices (promedios de l aflo) 
Ind ice de prec ios a l consumidor2^ 110.7 124.6 13A.5 
Alimentos 109.6 121.7 127.3 
Indices de prec ios m a y o r i s t a s ^ 207.0 235.4 243.6 
Productos importados 238.3 . 248,1 252.0 
Productos nacionales 203,3 234.3 242.9 
Agropecuarios (o ag r í co l a s ) - -
Manufacturados -
Mater ia les de const rucción 240.6 289.1 335.3 
2 . Var iac ión de diciembre a dieietabye 
Indice da p rec ios a l consumidor ' 17.5 7 .4 9 .1 
Alimentos 16.0 5 .9 8.2 
Indice de precios m a y o r i s t a s ^ 13.5 10.9 - 1 . 1 
Productos importados 8 .6 2.4 0 .3 
Productos nacionales 14.2 12.2 - 1 . 3 
Agropecuarios (o ag r í co l a s ) - - -
Manufacturados - - -
Mater ia les de const rucción 37.0 24.2 - 3 . 3 
3 . Variación media anual 
Indice de prec ios a l consumidqr^ 10.7 .12,© 7.9 
Alimentos 9 .6 11.0, 4 .6 
Indice de precios m a y o r i s t a s ^ , 10.5 13.7 3 .5 
Productos importados 9 .2 4 .1 1.6 
Productos nacionales 10.5 15.2 3.7 
Agropecuarios (o ag r í co l a s ) 5 -
Manufacturados - , - - -
Mate r ia les de const rucción 2 8 . 0 ; 20.2 16.0 
Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a j C i f r a s a diciembre, 
b/ C i f r a s r e f e r i d a s a l mes de noviembre de cada año. ^ El empleo 
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b ) El empleo y l a s remuneraciones 
La ' información sobre l a s remuneraciones e s , desafortunadamente, muy 
e scue t a , motivo por e i cual r e s u l t a imposible determinar con p r e c i s i ó n su 
r i tmo de evolución. Sin embargo, se p roduje ron dos hechos s i g n i f i c a t i v o s 
ind icadores de que amplios e s t r a t o s de a s a l a r i a d o s fueron favorec idos con 
a j u s t e s de c i e r t a cons ide rac ión . 
Primero, en marzo de 19789 e l Comité de Emergencia de l o s Traba jadores 
del Estado (CETE) se declaró, en huelga g e n e r a l , en .demanda de r e i v i n d i c a -
c iones s a l a r i a l e s . ' Con e l ob je to de c o n j u r a r dicha huelga , inmediatamente 
an t e s de l a s e l ecc iones genera les que habr ían de c e l e b r a r s e en: ese mismo 
mes, e l Gobierno Centra l acordó un a j u s t e s a l a r i a l que, en promedio, r e p r e -
sentó tm a l z a aproximada de 20%, y .que para muchos t r a b a j a d o r e s de b a j o s 
ingresos se acercó o i nc lu so rebasó un a j u s t e del 100%.-— Alrededor de 
150 000 personas se b e n e f i c i a r o n de l a s disjposiciones comentadas, y e s -de 
suponer que é s t a s produjeron un e f e c t o de emulación —por lo menos p a r c i a l — 
e n t r e los t r a b a j a d o r e s del s e c t o r p r ivado . 
1Z/ Los a j u s t e s acordados fueron l o s s i g u i e n t e s (va lo res en q u e t z a l e s ) : -
Aumento mensual Numerò de b e n e f i c i a d o s Sueldo o s a l a r i o v igen te 
a ) Empleados permanentes 
" 4 0 . - 100 60.00 
101 - 200 50.00 
. 2 0 1 - 3 0 0 40.00 
3 0 1 - 4 0 0 30.00 
. 401 - 500 - 20.00 
b> Clases pas ivas ( j u b i l a d o s ) 11.00 
c) P l a n i l l e r o s ( t r a b a j a d o r e s con t r a t ados 
por d í a p a r a obras e s p e c í f i c a s ) 
40 - 100 28.00 
1 0 1 - 2 0 0 , 2 2 . 0 0 








) 50 000 
) 
Se es t ima que e s t o s a j u s t e s implican un desembolso mensual de ap rox i -
madamente 6 mi l lones de q u e t z a l e s , y r ep resen tan un 20% de aumento sobre1 
l a s p a r t i d a s as ignadas én e l . p resupues to pa ra sueldos y s a l a r i o s . v 
/Segundo, 
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Segundo, en noviembre de 1978 e l Organismo Leg i s l a t ivo aprobó e l 
aguinaldo navideño ob l i ga to r io equivalente a un mes de sueldo. (Hasta 
-esa fecha correspondía sólo a medio mas de sue ldo . ) Dado lo r ec i en t e de 
e s t a d i spos ic ión , y tomando en cuenta que t an to e l Gobierno Central como 
numerosos empresarios optaron por conceder sólo una quincena en diciembre, 
y e l r e s t o en enero del año subs iguiente , su inpacto t o t a l no se hará 
s e n t i r ha s t a 1979. 
Por o t ro lado, según se. señaló , se produjeron múl t ip les c o n f l i c t o s 
l a b o r a l e s , algunos de ca rác t e r bas tan te e spec tacu la r (por ejemplo, e l a s a l t o 
y v i r t u a l ocupación de una Embajada, que l l evaron a cabo los t raba jadores 
de una empresa de ma te r i a l e s de const rucción, y l a huelga de los t r a b a j a -
dores del Estado) , y no siempre exentos de v i o l e n c i a , todo lo cual c o n t r i -
buyó a c r ea r un clima de tensión tanto en e l s ec to r obrero, como en e l 
p a t r o n a l . Si bien hac ia f i n a l e s del año e l Gobierno adoptó algunas medidas 
que tendieron a d e b i l i t a r e l luovlmieiíto l a b o r a l , como por ejemplo e l acuerdo 
de cancelac ión , en oc tubre , de l a s a s o c i a c i o n e s de ca r t e ros y t e l e g r a f i s t a s , 
es de suponer que muchos de e s tos c o n f l i c t o s culminaron en a j u s t e s s a l a r i a l e s . 
Finalmente, se rev isaron los s a l a r i o s mínimos en s e i s ramas de a c t i -
vidad* incluyendo e l v igente en e l comercio, que subió de 1.69 quetzales 
d i a r i o s a 2 .30 . El aumento promedio de esos a j u s t e s fué del orden del 40%. 
Los escasos indicadores de que se dispone sugieren que en mater ia 
de ocupación ÍL0I5 nuevos puestos de t r a b a j o , por l o menos en l a zonaurbana , 
se incrementaran a una t a s a super ior a l a del crecimiento de l a población 
económicamente a c t i v a . Al pa rece r , e l desempleo a b i e r t o , de por s í r e l a -
tivamente b a j o en l a ciudad de G u a t e m a l a - ^ se r edu jo , y l a desocupación 
ocu l t a evolucionó probablemente en forma s i m i l a r . Apreciaciones empíricas 
ind ican que : las ac t iv idades de l a construcción y de l o s s e rv i c io s en l a 
ciudad, de Guatemala, lograron absorber en a l t o grado l a in tensa migración 
que se produjo hac ia l a zona metropol i tana después 'del terremoto de f e b r e r a 
de 1976, cuya magnitud, según algunas fuen te s o f i c i a l e s , o sc i l ó eri torno 
13 / Según ¡la encuesta de hogares r ea l i zada del 27 de a b r i l a l 15 de mayo 
de 1977 en e l Departamento de Guatemala, l a t a sa de desocupación 
a b i e r t a apenas l l egó a l 2.6%. -
/a las 
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a l a s 300 000 personas . Por o t r a p a r t e , e s t a migración, aunada a buenas 
cosechas de granos en e l a l t i p l a n o y a una modesta pero c r e c i e n t e migración 
hac ia l a s nuevas á reas b a j o co lon izac ión en l a llamada "Fa ja Transversa l de l 
Norte" , a s í como migraciones e s t a c i o n a l e s a l a r epúb l i ca vecina de México, 
hán reducido l a o f e r t a de mano de obra e s t a c i o n a l en l a s p l an t ac iones de 
productos bás icos de expor tac ión , l o cual permite suponer nuevamente que 
e s t e fenómeno también r e p e r c u t i ó sobre l a e s t r u c t u r a de s a l a r i o s . 
El único indicador global d i spon ib l e en apoyo a l a s ap rec iac iones 
a n t e r i o r e s es e l número de t r a b a j a d o r e s a f i l i a d o s a l régimen de seguridad 
s o c i a l y los s a l a r i o s por e l l o s devengados. Según e s t a f u e n t e , e l número 
de t r a b a j a d o r e s c r e c i ó en un 9.0% y e l s a l a r i o promedio en 13.1%. Llama 
especialmente l a a tención que en e l s e c t o r de l a cons t rucc ión e s t a s v a r i a * 
c lones ascendieron a 41.6% y a 31.4%, respec t ivamente . (Véase e l cuadro 1 6 . ) 
* Las p o l í t i c a s f i s c a l y monetar ia 
a) La evolución de las finanzas y la política fiscal 
El é f e c t o d i f e r i d o del auge económico de 1977, a l que se ha a ludido 
en r e p e t i d a s ocas iones , se mani fes tó nuevamente en l a s f i nanzas p ú b l i c a s , 
-al crecer--loa ingresos t r i b u t a r i o s a un r i tmo muy supe r io r a l p r e v i s t o en 
e l propio presupues to aprobado a f i n a l e s de 1977. Se habían ca lcu lado 
ingresos t r i b u t a r l o s por 562.5 mi l lones de q u e t z a l e s , pero l a recaudación 
ascendió a 624 mi l l ones , es d e c i r , excedió en c a s i 11% a lo est imado, y en 
12% a los ingresos r e a l e s recaudados en 1977. 
As í , e l c o e f i c i e n t e de t r i b u t a c i ó n se mantuvo a l mismo n i v e l del año 
a n t e r i o r , a l que se había l legado después de c r e c e r por cua t ro años consecu-
t i vos pasando de un 7.5% en 1973 a 10.0% en 1977 y 1978. 
Este aumento se apoya especia lmente en dos impuestos de e levada 
e l a s t i c i d a d : l o s gravámenes a l a eiq>ortaclÓn del c a f é , cuya t a s a e s a l t a -
mente p rogres iva en r e l ac ión con e l p r e c i o fob de expo r t ac ión , y e l impuesto 
sobre l a r e n t a . La p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de e s t e ú l t imo en e l t o t a l de 
l o s ingresos t r i b u t a r i o s pasó del 12.7% en 1977 a l 14.7%, y r e f l e j a e l a l t o 
n ive l de u t i l i d a d e s declaradas en e l e j e r c i c i o a n t e r i o r , en t a n t o que l a 




EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 
1975 
a/ Sueldo8 y s a l a r l o s a n u a l e s -
Trabajadores a f i l i a d o s (miles) 
Sueldos y s a l a r i o s (millones de que tza les ) . . . 
Sueldo promedio (quetza les) . . . 
Sueldos y s a l a r l o s 
Nominales 
Reales 
Sueldos y s a l a r i o s 
Nominales 
Reales 
Indices (1970 » 100) 
147.6 
98.3 







"' MI ' — 
617 504. 673 297 
579 161 714 352 









Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a / Se r e f i e r e a Información del Seguro Social sobre número de t r aba jadores 
a f i l i a d o s , y monto de sueldos y s a l a r l o s declarados en e l per iodo. 
/ a l 25.0%) 
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a l 25.0%), no obstante l a ba j a en los p rec ios de exportación de los 
productos su j e to s a e s t e g r a v a m e n . E n . cambio, l a recaudación de los 
impuestos sobre l a s t ransacciones c r e c i ó a un ritmo muy i n f e r i o r a l de los 
ingresos t r i b u t a r i o s t o t a l e s , i n d i c i o de l a desaceleración en e l n ive l de 
act ividad económica a que se ha hecho r e f e r e n c i a en o t r a s p a r t e s de e s t a 
1 5 / . 
n o t a . — La recaudación de gravámenes sobre l a inpor tac ión también se 
incrementó a un ri tmo elevado, debido fundamentalmente a l a recuperación 
dé l a Incidencia promedio de los años a n t e r i o r e s a l terremoto que osc i l aba 
eri cerca del 8%. (En 1976 y 1977, cabido a l a s considerables inpor tac iones 
qué se efec tuaron l i b r e s de gravamen para e f e c t o s de reconst rucción, esa 
inc idencia había caído a l 7.7%.) (Véase e l cuadro 17. ) 
En s í n t e s i s , s i bien l a pres ión t r i b u t a r i a en Guatemala sigue siendo 
relat ivamente b a j a conparada con l a de o t ros pa í ses lat inoamericanos de 
s imi la r dimensión y e s t r u c t u r a económica, de acuerdo con l a t r a y e c t o r i a 
que s iguió e l sistema durante ios años s e t e n t a , su evolución en 1978 puede 
considerarse s a t i s f a c t o r i a . Este hecho cobra aún mayor re levanc ia s i se 
toma en cuenta que e l sistema imposi t ivo no ha s u f r i d o modi f icac ión . lega l 
alguna durante los úl t imos años, su rendimiento dinámico se debe pues funda-
mentalmente a l mayor peso r e l a t i v o de los impuestos progresivos que forman 
• i ft / 
par te del s i s t èma ,— y posiblemente a l e s fuerzo que se ha venido rea l izando 
para mejorar l a administración y l a recaudación de impuestos, a l que e l 
gobierno p res tó mayor atención durante e l úl t imo t r imes t re de Í978. 
La evolución favorable de l o s ingresos t r i b u t a r i o s , más unos 36 mil lones 
de quetzales de recaudaciones no t r i b u t a r i a s , a r ro ja ron un monto de 660 millones 
de que tza les de' ingresos c o r r i e n t e s , c i f r a que permit ió f i n a n c i a r gastos de 
14/ De dichos impuestos, más del 90% proviene del ca fé , a lrededor del 5% 
del banano', y e l r e s t o del algodón, e l azúcar , l a carne y los mariscos. 
15/ La recaudación acumulada del impuesto a l timbre y a l papel se l l ado 
durante enero de 1978 fue 25.7% super ior a lo perc ib ido durante e l 
'mismo período"del año a n t e r i o r ; e l mes de mayo casi l l egó a l doble; 
y ya en e l mes de octubre sólo lo superaba en 6.5%. 
16/ Cabe señalar que e s t a misma c i r cuns t anc ia introduce en e l sistema un 
elemento de gran vu lnerab i l idad en períodos de recesión econóitice. 
o de ba j a en los prec ios de los productos bás icos s u j e t o s a l impuesto 
sobre l a exportación. 
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Cuadro I7 
GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
Millones de quel ízales . Tasas <le .crecimiento .. . . _ 
I974 1975 I976 «977 1978SJ 1975 1976 1977 1978a/ 
Inaresos c o r r i e n t e s 280 m , m m 660 18.0 . 23 .3 . 45 .3 11.7 
T r i b u t a r l o s 255 30I 370 557 624 18.0 23*1 50.4 12.0 
Di rec tos 39 63 68 80 loo 59. ¡ 7 . 8 • 18.0 25.4 
Sobre la r en ta .32 55 59 7« 92 71.2 8 .0 • 19.6 29.5 
T e r r i t o r i a l 7 8 8 . 9 8 10.1 6 .6 6 .2 -10.5 
Herencias y donaciones » • • - l - 4 0 , 0 .<•» 66,7 60,0 
I n d i r e c t o s 215 238 303 477 . 524 10,5 27 .2 57.6 • 9.8 
Importaciones 59 - .. 60 70 97 ÌO9 2 . 4 I6 . I ; 38.9 12.2 
Exportaciones 21 31 • 49' ' 152 I56 47.6 57.2 209.3 ' 2 .6 
Alcohol " 2 4 26 31 37 41 7 . 6 ' 21.5 16,3 12.2 
Tabaco 8 10 12 13 13 20.0 21.6 5 .6 1®5 
Timbres y papel se l l ado 74 78 I05 140 155 5 .9 33.4 33.9 IO.7 
Derivados del pe t ró leo 16 18 i9 18 24 9 .7 6 .6 - 8 . 8 35.8 
Otros 12 14 16 20 25 . 12.8 14.9 24.1 . 24.4 
No t r i b u t a r i o s 25 29 36 34 36 I6 .9 25.5 . - 5 . 8 5«5 
2 . Gastos c o r r i e n t e s 219 269 32k M 488 22 .5 . 25.2 20.6 20.2 
3 . Ahorro en cuenta co r r i en t e (1-2) 60 & . 1 1 186 • m 1.5 I5 .4 163*6 - 7 . 0 
4 , Inaresos de c a o f t a l 2 22 i ! . 1 2 •. 64-, 73O.8 > U 9 -44.3 440.7 
5 . Gastos de c a o l t a t 122 J ¿ á 226 284 m - 8 . 2 . I34 .8 - 4 . 1 ; 12.3 
Inversión rea l 77 85 191 180 Î95 9 .7 125.1 - 5 . 7 8.0 
Inversión f i n a n c i e r a 26 10 48 46 - .56 - 6 1 . 5 371.3 - 3 . 4 22,8 
Amortización de la deuda 34 . 31 > : 57 57 67 - 8 . 0 84.5 ' 0 .4 I7 .3 
6 . Gastos t o t a l e s (2 + <¡) m 395 632 689 806 IO.7 60,2 9.O I7.O 
7 . D é f i c i t f i s c a l (1 + 4 - 6) 1A á 2 204 £6 82 - 4 1 . 9 372.5 - 5 7 . 8 «4,8 
8 , Flnanciamiento del d é f i c i t 2 1 i 2 204 86 82 
Flnanciamiento In t e rno^ / 72 52 228 132 •36 ^27.1 336.6 - 4 1 . 9 -72 .8 
Flnanciamiento ex te rno 24 Î9 22 41 83 - 2 3 . 7 : 18.7 .. 86 ,5 . 100,5 
Var iac iones de depós i tos 
(-aumento) -22 -28 -46 -88 -37 27.6 66.1 90.2 -57 .8 
Fueníg,: CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
3 / P r e l i m i n a r . 
Jy Incluye r e l ac ión de deuda f l o t a n t e . 
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funcionamiento muy super io res a l o s r e g i s t r a d o s en 1977, y aún de jo un 
sa ldo en cuenta c o r r i e n t e s i m i l a r a l obtenido en e l año p r e c e d e n t e . ( V é a s e 
de nuevo e l cuadro 17 . ) 
La expansión de los gas tos de funcionamiento merece un comentario 
e s p e c i a l . Como se ha señalado r e i t e r adamen te , en marzo de 1973 e l Gobierno 
Centra l conjuró un paro da l o s t r a b a j a d o r e s del Estado á t r avés de un 
ajuste s a l a r i a l (denominado "incremento extraordinario y bonificación de . 
emergencia") que implicó un aumento g lobal en l a s as ignaciones pa ra sueldos 
y s a l a r i o s del orden de l o s 60 mi l lones de que t za l e s en 1978. £L .gobierno 
optó por f i n a n c i a r ese aumento dentro del tope v i g e n t e e s t a b l e c i d o por e l 
Fresupuestp de Ingresos y Egresos de l Estado, y pa ra e l l o comprimió un 
conjuntp de programas y proyectos previamente i n c l u i d o s en dicho presupuesto , : 
17/ 
efectuando l a s t r a n s f e r e n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s E s t a d i spos ic ión tuvo 
dos consecuencias . Primero, l a mayor p a r t e del aumento en l o s gas tos 
c o r r i e n t e s correspondió a l a j u s t e s a l a r i a l , l o cua l s i g n i f i c a que e l 
suminis t ro de s e r v i c i o s , medido en términos r e a l e s , c r e c i ó levemente, y 
en muchos renglones e s p e c í f i c o s i nc lu so disminuyó en comparación con e l 
año an. ter ior . Segundo, l a s p r i o r i d a d e s i m p l í c i t a s en e l presupuesto o r i g i -
nalmente. aprobado s u f r i e r o n s e r i o s d e s a j u s t e s , básicamente en l a reas ígnac ión 1 8 / 
de l a s p a r t i d a s para los gas tos de func ionamien to .™ 
Entre o t r a s dec is iones adoptadas durante e l año con re spec to a l ; 
gas to de funcionamiento que conviene d e s t a c a r se encuent ra l a decisión,> . 
tomada en octubre de 1978, de s u b s i d i a r a l t r a n s p o r t e urbano por un monto 
equ iva len te a unos 850 000 que tza l e s mensuales. Es ta d i s p o s i c i ó n , que 
s u s t i t u y e a un subs id io p a r c i a l que e l Gobierno Centra l ven ía concediendo 
a l o s t r a n s p o r t i s t a s urbanos desde 1974, t e n d í a v i g e n c i a pór látí per íodo 
de c inco a&os ' ' - U 
El programa de inve r s ión púb l i ca del Gobierno Centra l só lo se e j e c u t ó 
parc ia lmente , ya que de los gas tos de c a p i t á l por ¿ a s i 390 mi l lones de 
17/ El Congreso de la República, autorizó al. Organismo Ejecutivo para que 
efectuara las .transferencias necé sari as mediante su Decreto 1=78, 
cuyo detallé aparece en el Decreto de Presupuesto número 146-78 
dei 13 ide maye*.-, 
l&j También se r e a l i z a r o n r e c o r t e s en proyectos y programas 'dent ro de l o s 
gas tos dé cap i t a l , ' i >e ro generalmente se t r a t a b a de as ignaciones que, 
por razones de d iversa í n d o l e , de todas formas no se hubieran e j ecu tado 
durante e l e j e r c i c i o f i s c a l . 
19/ Decreto Noi 6¿-78 del Congreso de l a República. 
/ q u e t z a l e s 
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que t za l e s p r e v i s t o s en e l presupues to únicamente se desembolsaron a l rededor de 
250 m i l l o n e s , de l o s cua les c a s i l a mitad s e de s t i nó al . s ec to r e n e r g é t i c o . El lo 
se debió en mínima p a r t e a l a s t r a n s f e r e n c i a s an t e s r e f e r i d a s pa ra hacer 
f r e n t e a l aumento s a l a r i a l ; l a razón p r i n c i p a l p a r a ese .n ive l poco s a t i s -
f a c t o r i o de r e a l i z a c i ó n r e s i d e inas b i en en problemas .crónicos que a fec t an a 
l a admin i s t rac ión y a l a e j ecuc ión de l o s p royec tos de i n v e r s i ó n . A esos 
problemas se sumaron, en 1978/ l a escasez p e r i ó d i c a de cemento y algunas 
huelgas de t r a b a j a d o r e s de empresas c o n t r a t i s t a s de l Estado. Por o t r o 
l ado , e l auge en l a c o n s t r u c c i ó n , a ludido en r e p e t i d a s ocas iones , d i f i c u l t ó 
aún más e l t r ámi t e de por s í engorroso de l a s l i c i t a c i o n e s p ú b l i c a s , ya que 
con f r e c u e n c i a no se p r e sen t a un número s u f i c i e n t e de c o n t r a t i s t a s a e s t o s 
concursos , l o s cua les se dec la ran d e s i e r t o s , con l a cons igu ien te pérd ida de 
t iempo. Por todas e s t a s razones , l a i n v e r s i ó n de l Gobierno Centra l d i s t ó 
mucho de a l canza r l o s montos programados, pe ro rebasó en un 8% los de 
1977. (Véase nuevamente e l cuadro 17 . ) 
Los gas tos de i n v e r s i ó n púb l i c a y l a amort izac ión de l a deuda se 
... l og ra ron f i n a n c i a r en a l t o grado con e l áhorro¿eh cuenta c o r r i e n t e y e l — 
supe ráv i t f i n a n c i e r o que se a r r a s t r ó de l e j e r c i c i o f i s c a l precedente ( iden -
t i f i c a d o como " ingreso de c a p i t a l " en e l cuadro 17) . De ahí que e l d é f i c i t 
f i s c a l haya s ido e l más b a j o de l o s ú l t imos t r e s años, y que e l gobierno 
haya r e c u r r i d o en forma muy moderada a l endeudamiento. Como se seña la más 
a d e l a n t e , se negociaron a l rededor de 36 m i l l o n e s de que t za l e s en bonos;, 
por e s t a reduc ida u t i l i z a c i ó n del endeudamiento ne to in te rno , - .durante l a 
mayor p a r t e de l año l o s depós i tos que e l gobierno mantenía con e l Banco de 
Guatemala (Banco C e n t r a l ) excedieron a l monto del endeudamiento púb l i co . 
También se e l evó e l r i tmo dé desembolsos de l o s préstamos externos en compa-
r ac ión con años a n t e r i o r e s , como un fenómeno v inculado nuevamente con l a 
ejecución de proyectos específicos que Cuentan con flnanciamiento externo, 
" ' i ~ 
como por ejemplo l o s de e l e c t r i f i c a c i ó n . No obs tan te , e l monto u t i l i z a d o , 
dé Cerca de 85 mi l lones de dó la res distó.mucho de l o s 200 mil lones que se 
habían est imado en e l p resupues to . Pese á l o s n i v e l e s re la t ivamente mode-
rados de nuevo endeudamiento i n t e r n o y ex te rno d e s c r i t o s , ante e l d é f i c i t 
f i s c a l tan reducido -«producto , a l a v e z , de l a s a t i s f a c t o r i a evolución de 
•••••.,.., / l o s ingreso8 
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l o s ingresos c o r r i e n t e s , y del ricnio re la t ivamente reducido de e jecuc ión 
del presupuesto de-gas tos de capital-»-» e l Gobierno Central ce r ró e l 
año con un saldo en c a j a de 37 mil lones de q u e t z a l e s . (Véase de nuevo 
e l cuadro 17 . ) 
No se dispone de información completa sobre l a evolución de l a s 
f inanzas del r e s t o del s ec to r púb l i co , pero caben algunas aprec iac iones 
con base en datos p a r c i a l e s . Primero, l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de dos dé 
l a s empresas descen t r a l i zadas más grandes —el I n s t i t u t o Nacional de E lec -
t r i f i c a c i ó n (INDE) y l a Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL)— 
pudo haber mejorado a r a í z de l a s a l za s t a r i f a r i a s acordadas por ambas. Con 
todo, y t a l como se ind icó an te r iormente , en e l caso del INDE e l aumento 
r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e para c u b r i r l a s as ignaciones p r e v i s t a s por dicha i n s t i -
tución en su programación f i n a n c i e r a . Segundo, los datos d i spon ib les sobre 
l a Municipalidad de Guatemala —cuyo presupuesto de gastos asciende a Unos 
20 mil lones de que tza les— r e f l e j a n una s e r i e c r i s i s f i n a n c i e r a —sobre 
todo después de l a s migraciones provocadas por e l terremoto de 1976— ante 
l a c rec ien te demanda de s e r v i c i o s , l o que, aunado a un s is tema poco dinámico 
de ing resos , l a i n p o s i b i l i t ó a c u b r i r l o s s e r v i c i o s más bás icos que t r a d í -
cionalmente ha suminis t rado a l a poblac ión. Durante e l año, e l Gobierno 
Central no fue muy e x p l í c i t o sobré s i - d a r í a algún apoyo f i n a n c i e r o en e l 
f u t u r o a l a Municipal idad. Tercero , l a s operaciones del Banco Nacional de 
l a Vivienda (BANVI) c rec ie ron considerablemente en r e l a c i ó n con e l afio 
a n t e r i o r , pero fueron muy i n f e r i o r e s a l o s montos programados para e l e j e r -
c i c i o . Los mismos f a c t o r e s que inp id i e ron un mayor n i v e l de inve r s ión 
púb l i ca , a s í como d i f i c u l t a d e s ' p a r a a d q u i r i r t e r renos idóneos, marcaron 
un continuado rezago en l o s programas de recons t rucc ión de v iv iendas 
des t ru idas durante e l -sismo de 1976. Estimaciones muy burdas sugieren , en 
balance , que l o s ingresos de l a s i n s t i t u c i o n e s descen t r a l i zadas c r e c i e r o n a 
un ri tmo l igeramente i n f e r i o r a l de Las recaudaciones del Gobierno Cen t r a l , 
mientras que sus gas tos se e l evá ron la un ri tmo l igeramente supe r io r . 
Finalmente, e l gobierno adoptó, durante e l segundo semestre del ario, 
algunas medidas de p o l í t i c a f i s c a l t end i en t e s a f o r t a l e c e r y a consol idar^ , 
e l s ec to r de l a s f inanzas p u b l i c a s . Se e s t a b l e c i ó una Comisión de 
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Flnanciamiento Externo b a j o l a d i r e c c i ó n del M i n i s t e r i o ,de F inanzas , con . 
e l o b j e t o dé ordenar y j e r a r q u i z a r l a negociación de f lnanc iamien to ex te rno 
des t inado a l o s proyectos y programas del s e c t o r púb l i co y e v i t a r un 
d e t e r i o r o en l a e s t r u c t u r a de l a deuda e x t e r n a . S i n embargo, a lgunas 
au to r idades anunciaron su i n t e n c i ó n , hac i a f i n a l e s del año, de exp lo ra r 
a l t e r n a t i v a s de f lnanc iamien to ex te rno pa ra e l s e c t o r púb l i co a t r a v é s 
de un mayor accélo a l o s mercados pr ivados de c a p i t a l I n t e r n a c i o n a l , l o 
cua l sug ie re que s e r á d i f í c i l mantener l a exce len te e s t r u c t u r a a c t u a l de 
dicha deuda, también se creó una Dirección de Ca ta s t ro y Avalúo de Bienes 
Inmuebles en e l M i n i s t e r i o dé Finanzas que engazará a func ionar en enero 
de 1979, y se i n i c i a r o n programas de capac i t ac ión y de reorgan izac ión pa ra 
f o r t a l e c e r l a s d i r ecc iones de r e n t a s i n t e r n a s , aduanas y c a t a s t r o . 
b ) I.a p o l í t i c a monetar ia ; 
El panorama monetario fue radicalmente d i s t i n t o a l del año preceden te . 
Sus p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s fueron una f u e r t e p re s ión c r e d i t i c i a de l 
s e c t o r pr ivado y una reducción en l a s , . t a sa s de expansión de l o s depós i tos 
monetarios y l o s depós i tos de ahorro , con l o cua l e l exceso de l i q u i d e z 
p re sen te en e l s is tema de in termediac ión durante todo 1977 se t r a d u j o , en 
determinadas épocas de 1978, en f a l t a de l i q u i d e z . 
Los medios de pago c r ec i e ron a una t a s a muy i n f e r i o r a l a de 1977, 
a l pasa r de 18.6% a 9.2%, r i tmo levemente i n f e r i o r a l c rec imien to del producto 
i n t e r n o b r u t o . Por o t r o lado s mient ras que en. ese año e l aumento en l a -
l i q u i d e z provino en poco menos del 90%.de l a monetización de or igen ex t e rno , éb 
1978 e l l o se debió básicamente (65%) a f a c t o r e s de o r igen i n t e r n o . (Véasé 
e l cuadro 1 8 . ) 
La s i t u a c i ó n en l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s de . c a p i t a l también cambió 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e . En t an to que durante todo 1977 l a s t a s a s de i n t e r é s 
a c t i v a s y p a s i v a s en l o s mercados mundiales fue ron i n f e r i o r e s a l a s de 
Guatemala, favoreciendo a l o s depós i tos de ahorro en e l p a í s y a lentando v ; 
20/ Acuerdo Gubernativo del 16 de octubre de 1978. 
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Cuadro 18 1 1 , . . 
GUATEMALA: BALANCE t-¡GNETARI 0,, • -
Saldos a f i n e s de cada año 
(mil lones de oue tzá les ) " Tasas de crecimiento 
1975 I976 1977 1978a/ I976 1977 
1978^ 
Dinero m - ' i § 2 • 522 1 ' M 36.6 18,6 9 .2 
Efec t ivo en poder p.úbl ico . . 174 .235: ' ' ' • '283 •• 320 34^9 20 .4 13»0 
Deptfsttos en cuentai c o r r i e n t e . - 1 7 4 248 ' ' ' '29O 303 42.3 I6 .9 3 , 4 
Factores de expansión . • a i i i_224 LM 34.0 , 22.2 13.3 
Reservas in te rnac iona les netás •262' ••• • 454 628 682 73.3 3S.3 : 8«6 
Crédi to Interno : " 77O 868 l 012 18.2 12.7 l6é.6 
Sec tor público 140 I69 ÍI3 73 . 20.6 T32.4 . - 36 .6 
Sec tor privado VII 60I . 7 5 3 . 939 . 17.6 25.4 24.7 
Fac tores de absorción 565 m. 923. i_o62 ,31.1 24 .7 15.0 
Cuasidinero (depósi tosdo ahorro 
y a p i azo) 504 • -641 • • • 1SÍ' 865 27.2 18.7 13.7 
Otras cuentas, ne tas - 60' 99 I62 204 6 4 . 0 . 63 .5 • -26.0 
- 'I 
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s . , 
a / Prol l ra lnar . 
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21/ l a cont ra tac ión de prés tanos en e l e x t e r i o r , — ' en 1978, y sobre todo 
durante los úl t imos meses del aflo, se r é v i r t i ó e s t a tendencia , e s t a b l e c i é n -
dose un d i f e r e n c i a l de t a sas de i n t e r é s pasivo y a c t i v o que est imuló los 
depósi tos en e l e x t e r i o r y permit ió a los bancos.del s i s tema.o torgar 
c réd i tos a t a sas i n f e r i o r e s a l a s p reva lec ien tes en l o s p r i n c i p a l e s pa í ses 
i n d u s t r i a l i z a d o s . 
No obstante l o s cambios d e s c r i t o s , l a s autor idades monetarias 
guatemaltecas práct icamente mantuvieron s in cambio l a s regulaciones vigentes: 
en los t r e s años a n t e r i o r e s en materia de t a sas de i n t e r é s , p o l í t i c a s de 
encaje y de redescuento. La p r i nc ipa l modif icación c o n s i s t i ó en a n i l l a r 
hacía f i n a l e s del aflo los l ím i t e s de c r é d i t o del Banco de Guatemala a los 
bancos del s is tema, como respuesta a l a disminución de l a l iquidez en 
manos del sistema de Intermediación. 
Las consecuencias de los fenómenos d e s c r i t o s sobre algunas de l a s 
p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s del balance monetario fueron obvias , y se f o r t a l e -
cieron aún más a l au to r i za r se e l es tab lec imiento de dos bancos comerciales 
nuevos, j u s t o cuando l a l iqu idez del s is tema es taba en v í a s de r educ i r se . 
Primero, mientras que en 1977 se observó una c l a r a tendencia a disminuir l a s 
t a sas de i n t e r é s pasivo ante e l exceso de l iqu idez en los bancos ( los 
c r ec i en t e s depósi tos no podían cana l i za r se hac ia l a ac t iv idad c r e d i t i c i a . 
por r e s t r i c c i o n e s de los r e q u i s i t o s de enca je o de l mínimo de c a p i t a l ) , en 
1978 é s tos se v ieron obligados a competir por depós i tos , lo cual ocasionó 
un a lza en l a t a sa de i n t e r é s pas iva . La t a sa e f e c t i v a pagada sobre los 
depósi tos se elevó de un promedio de 3 .9 en enero a más del 5 .0 en diciembre, 
en tan to que l a s t a sa s ac t i va s promedio aumentaron en menor magnitud, debido 
a los topes máximos de l a s tasas de i n t e r é s e s t ab l ec ida s por l a Junta 
22/ Monetaria, l o s cua l e s , como se comentó, no va r i a ron durante e l año.— En 
21/ Esta tendencia también fue favorecida por e l es tab lec imiento en Guatemala, 
durante e l per íodo 1975-1977, de representac iones de va r io s bancos 
e x t r a n j e r o s , que aun cuando no es tán autor izados para r e c i b i r depós i tos , 
otorgan préstamos en d iv i sa s (generalmente en d ó l a r e s ) , fue ra del 
cont ro l de l a banca c e n t r a l . 
22/ Las t a sas más a t r a c t i v a s de i n t e r é s pagadas sobre cuentas de ahorro, y 
especialmente sobre depósitos a plazo f i j o (has ta 9% anua l ) , contribuyeron 
s in duda a e l eva r l a importancia r e l a t i v a del cuas id lnero en l a captación 
t o t a l de recursos del públ ico . Asimismo, l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de los 
depósi tos de>plazo f i j o dentro del t o t a l del cuas id lnero pasó del 8.9% a 
f i n a l e s de 1977 a l 15.9% a f i n a l e s de 1978, l o cual sugiere c i e r t a s e n s i -
b i l i d a d por p a r t e del ahorrador a va r iac iones en l a s t a sas de i n t e r é s . 
/ o t ro s términos 
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ot ros términos, e l margen en t r e l a s tasas de i n t e r é s , ae t ivas y l a s pas ivas 
se con t ra jo en 1978. Segundó, los bancos príya,dosr.y :loS: del-Estado redu-
jeron" su tenencia de va lores públ icos , a l yend^^, ^rpximadamsnte 24 mil lones 
de quetzales de dichos valorea, a l Banco;Central «f*^ Asimismo^ l a banda 
privada u t i l i z o plenamente l a anpl iación del l ím i t e de c r éd i t o acordado 
por e l Banco de Guatemala; l a ac t iv idad c r e d i t i c i a d$l Banco Central con' - " 
los bancos del sistema pasó de 14.8 mil Iones de; quetza les e n I 9 7 7 a r-
42.4 mi 1 lones^ en 1978. Tercero, e l coef ic iente- de enca je e f a c t i v ó 10g;i-' ' ; 
camsnte disminuyó a lo . largo del año, y se acercó, cada vez ajas al c o é f i » 
c ienta l e g a l . Así , mientras qua a l f i n a l i z a r ; 1977 l l egó al- 29.7%, « l 
conclui r 1978 había descendido a 24.8%. Durante, .ambos per íodos , ese e c e f í » 
c ien te fue ligaraménta i n f e r i o r a l 22%. (Véase nuevamente e l cuadró 18 . ) 
Llama especialmente l a atención lg f u e r t e expansión,del- ¿ r éd i t o 
in te rno privado, e l cual superó considerablemente a l a tasa-de crecimiento 
del producto in te rno bru to . La demanda de c r é d i t o estuvo vinculada con é l 
a l t o nivel de invers ión pr ivada , l a magnitud de l a s operaciones comerciales 
y agr íco las desa r ro l l adas durante e l año y , posiblemente, ' con l a necesidad 
del sec tor privado de disponer de mayor l iquidez ante l a s s a l idas de 
c a p i t a l a l e x t e r i o r ya comentadas. Esta f u e r t e expansión se « « n t r a r r é s t ; ^ , ' ' ' 
en p a r t e , a t ravés del endeudamiento del sec to r publ ico , que fue negat ivo, 
puesto que-, cmdo se mencionó, e l n ive l de deuáa b ru t a coñ e l sistema áa i n t e r -
mediación, inc lu ido e l Banco Cent ra l , fue i n f e r i o r a l monto de los 
depósitos que mantenía. Así , a f i n a l e s de 1978, mientras que l a deuda 
b ru ta del sec tor públ ico ascendía a 265 millones de que tza les , sus depó°* 
s i t o s l legaron a 306 mil lones . 
El panorama monetario antes d e s c r i t o guarda congruencia con los 
fenómenos económicos anal izados en l a s páginas a n t e r i o r e s , sobre todo con 
l a desaceleración en e l ri tmo de ac t iv idad económica, 31» menor acumulación 
de reservas monetarias i n t e rnac iona l e s , l a c rec ien te s a l i d a de c a p i t a l e s 
pr ivados , y l a b a j a en l a t a sa de i n f l a c i ó n . 
23/ La tenencia de va lo res públ icos en manos de los bancos e s t a t a l e s 
pasó de 39.9 a 25.8 millones de quetzales en t r e f i n a l e s de noviembre 
de 1977 y e l mismo mes de 1978, mientras que los bancos privados 
redujeron su tenencia de 62.9 a 53.4 millones de quetzales durante 
e l mismo período. La desinversión probablemente no fue mayor, porque 
los ingresos de dichos va lo res es tán exentos del pago de Impuestos, 
lo cual los hace a t r a c t i v o s desde e l punto de v i s t a de l a r en t ab i l i dad 
global de l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s . 
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Además de « l eva r sus l ím i t e s de c r é d i t o con los Bancos del s is tema; 
e l Banco de Guatemala decidió d e j a r de promover l a colocación de va lo res ~ 
e s t a t a l e s en e l s ec to r privado para no absorber mayor l i q u i d e z . En e f e c t o , 
l a tenencia de va lo res e s t a t a l e s en t r e e l públ ico disminuyó de 93 mil lones 
de que tza les a f i n e s de 1977 a 85 mil lones al conclui r 1978, r ev i r t i éndose 
a s í l a tendencia de años a n t e r i o r e s , cuando l a cont ra d e e s t e t i p o de 
va lo re s aumentaba constantemente. 
Otra medida de p o l í t i c a monetaria adoptada durante e l año fue l a . 
aprobación del Organ i smoleg i s l a t ivo para que Guatemala se a d h i r i e r a a l 
instrumento que contiene l a Segunda Enmienda a l Convenio Cons t i tu t ivo del 
Fondo Monetario In te rnac iona l . Por medio de é l se f i j ó e l va lo r externo 
del que tza l en una:.relación de uno a uno con e l dólar estadounidense. 
Finalmente, va le l a pena mencionar l a decis ión del Banco de Guatemala 
de o f r e c e r en subasta l a s acciones de un banco privado nac iona l , in te rvenido 
en 1974 por e l Banco Central^ La o f e r t a más favorable para comprar l a s 
acciones provino de una i n s t i t u c i ó n f i n a n c i e r a española. Al a u t o r i z a r l a 
-operación, l a s au to r idades monetarias señalaron que ese acuerdo nó debía 
i n t e r p r e t a r s e con» un cambio de l a p o l í t i c a , p i l c a d a desdé hacia muchos 
años, de no a l e n t a r é l es tablec imiento de nuevos bancos comerciales de -
c a p i t a l mayor l tar lo e x t r a n j e r o . 


